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La premsa trotskisEn nom del Cedoc, em complau presentar el catàleg de les publicacions trotskistes que
ha realitzat Rafael Iniesta de Manresa, que s’afegeix als que el mateix Cedoc ja ha rea-
litzat sobre les revistes del fons Albert Viladot, o al que Emili Gasch va fer sobre les
publicacions del Partit Socialista Unificat de Catalunya. El catàleg actual serà seguit ben
aviat pel de les publicacions d’Unió Democràtica de Catalunya, el de les del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), o el de les d’Esquerra Republicana de Catalunya.
La base per a aquests catàleg són els fons aplegats al Cedoc; però, com qualsevol
col·leccionista sap, mai un sol fons recull tot el que s’ha produït, igual que moltes vega-
des, en un petit fons, poden trobar-s’hi materials que no havien aparegut en fons més amplis.
Per aquest motiu, hem estat sempre partidaris de complementar amb els fons d’altres
centres els que nosaltres tenim. Rafael Iniesta ho ha fet incorporant-hi el que tenen les
biblioteques del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona, de la Universi-
tat Pompeu Fabra i de l’Institut Municipal d’Història de Barcelona.
Les nombroses publicacions que hi ha al Cedoc s’expliquen per raons lligades a la
ubicació de la UAB al Vallès, una de les principals zones d’on van sorgir les organitza-
cions trotskistes modernes, i per la presència de militants d’aquestes organitzacions 
entre els alumnes, els professors i el personal de la UAB, que, malgrat les divergències
amb els que militaven en altres corrents marxistes, conformaven la preponderància de
les organitzacions d’esquerres en el món universitari dels anys setanta i vuitanta, molt
allunyades, com se sap, de les opinions polítiques més difoses en la societat catalana. 
Quan ara es consulten les publicacions, sorprèn l’elevat nombre de capçaleres: el
catàleg en recull unes quatre-centes. Com també sorprèn l’enrevessada dinàmica dels
grups trotskistes, tant en el moviment trotskista internacional com en els que van actuar
dins l’Estat espanyol. Per això, vam decidir incloure un estudi tant de la història inter-
nacional com espanyola del trotskisme, que serveixi de fil conductor i com a clau inter-
pretativa de les organitzacions editores. En la realització de l’estudi, hem disposat de
l’ajuda d’Astrid Barrio, que, per haver elaborat les entrades corresponents en un com-
pletíssim diccionari de partits polítics que han actuat a Catalunya, és avui la millor conei-
xedora de la vida de les organitzacions, sense que per raons d’edat i conviccions hagi estat
mai militant de cap d’elles.
La dependència i relació entre el moviment a escala internacional i el que s’esdevenia
dins l’Estat espanyol ha aconsellat també recollir en el catàleg les publicacions de totes
les organitzacions, tant centrals com locals, que s’han localitzat, ja que molt sovint els
militants han actuat d’acord amb els missatges, plantejant-se els problemes o partici-
pant en les discussions que s’hi susciten. El treball merament bibliogràfic es comple-
menta amb un annex que recull les publicacions segons les organitzacions, un altre
segons el lloc d’edició, i un darrer segons la sigla utilitzada.
Presentació
ta (1939-2000) Documents 7El treball és d’una minuciositat entomològica, que ha requerit un esforç i una aten-
ció enormes, però, amb tot, és una primera aproximació i, per tant, els autors agrairan
totes les observacions que se’ls puguin fer. Segurament, pel fet de referir-se a orga-
8 Documentsnitzacions trotskistes i les seves activitats, la polèmica està garantida, i serà abundant
en lletra. Tant de bo! El Cedoc sortirà reforçat de les eventuals observacions dels lec-
tors.
Aquest catàleg, com el mateix Cedoc, ha d’agrair molt l’interès i l’ajut del director
del Servei de Biblioteques de la UAB, Joan Ramon Gómez Escofet, com també el de les
persones de les institucions mencionades en la nota d’agraïment de l’autor.
Eugeni Giral Quintana
Rafael Iniesta de ManresaDirector del Departament de Periodisme 
i de Ciències de la Comunicació 
La premsa trotskista (11. Orígens del trotskisme i fundació de la Quarta Internacional
El trotskisme és un corrent del socialisme que es desenvolupa a partir del pensament
polític del revolucionari rus Lev Trotsky. Trotsky, que va ser membre del corrent men-
xevic des de 1903 fins a la revolució de 1917,1 va esdevenir una de les figures més relle-
vants de la Rússia soviètica: va ser dirigent de la Segona i Tercera Internacional, del
Partit Comunista Rus, va ser l’artífex de l’Exèrcit Roig i ministre de Guerra. Amb tot,
el dirigent que era més valorat per Lenin per substituir-lo, va ser derrotat en la succes-
sió al lideratge de la revolució soviética al enfrontar-se a Stalin a causa de diferències
estratègiques, ideològiques i organitzatives, i va acabar sent expulsat del país i assassi-
nat a Mèxic l’any 1940 a mans d’un agent estalinista.2
El pensament de Trotsky va estar profundament marcat per l’experiència revolu-
cionària de 1905, després de la qual va exposar per primera vegada la que ha estat la
seva gran aportació al pensament socialista: la teoria de la revolució permanent, segons
la qual «el triomf de la revolució socialista és inconcebible dins de les fronteres nacio-
nals d’un país [...]. La revolució socialista comença en la palestra nacional, es desenvo-
lupa en la internacional i arriba al seu fi en la mundial. Per tant, la revolució socialista
esdevé permanent en un sentit nou i més ampli de la paraula: en el sentit que només es
consuma amb la victòria definitiva de la nova societat en tot el planeta».3
El trotskisme com a corrent polític va sorgir arran de la lluita entre els dirigents
comunistes russos pel lideratge del partit i del govern després de la mort de Lenin (març
de 1924). Trotsky, que havia impulsat un primer grup d’oposició, es va incorporar a l’O-
posició Conjunta (juliol de 1926), organitzada pels diversos grups d’oposició a Stalin crí-
tics amb la seva política econòmica, amb el model de partit i amb la concepció de socia-
lisme en un sol país. L’Oposició va ser derrotada en el Quinzè congrés del partit (desembre
de 1927) i, a partir d’aleshores, Stalin va intensificar la repressió envers els membres
de l’oposició amb expulsions del partit, deportacions i empresonaments. Trotsky va ser
expulsat del partit i deportat a Alma Ata (Kazakhstan). El gener de 1929, va ser expul-
sat de l’URSS, i el 1932 li va ser retirada la nacionalitat sota les acusacions de traïció al
socialisme i espionatge contra l’Estat soviètic.
L’abril de 1930, Trotsky i els seus seguidors van constituir la primera organització
internacional pròpiament trotskista,4 el Buró Internacional de l’Oposició Comunista
1. Trotsky va liderar la fracció menxevic en el segon congrés del Partit Socialdemòcrata Rus el 1903. Després de 1905,
va defensar la unitat amb els bolxevics fins a l’estiu de 1917, quan va ingressar a la fracció bolxevic amb el suport
de Lenin, en coincidir les seves anàlisis sobre el caràcter socialista de la revolució.
2. Sobre la vida de Trotsky, vegeu: Isaac Deutscher: Trotsky. El profeta armado; El profeta desarmado; El profeta
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939-2000) Documents 9desterrado. Mèxic: Era, 1969. També la seva autobiografia Mi vida.
3. Lev Trotsky. La revolución permanente. París: Ruedo Ibérico, 1972.
4. Els seguidors de Trotsky sempre es denominaven bolxevics-leninistes i no va ser fins a la dècada dels cinquanta que
van adoptar els qualificatius de trotskista i marxista-revolucionari.
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d’Esquerra. Aquesta organització, que es definia a si mateixa com una fracció dins la Inter-
nacional Comunista,5 estava liderada, a més de Trotsky, per Alfred Rosmer (França),
Max Schachtman (Estats Units), Kurt Landau (Alemanya), Liev Sedov (URSS) i Andreu
Nin (Espanya), exdirigent de la Internacional Comunista, de la Internacional Sindical
Roja i exsecretari general de la CNT la primavera de 1921. 
Trotsky va concebre l’Oposició com un instrument per influir en el moviment comu-
nista internacional amb l’objectiu de corregir el que ell considerava perversions del règim
soviètic, però no es plantejava la possibilitat de constituir una nova internacional. Amb tot,
considerava que els partits comunistes continuaven representant l’avantguarda del movi-
ment obrer i seguia definint l’URSS com un estat obrer, tot i qualificar-lo de degenerat. 
Però les anàlisis i l’actuació política de la Tercera Internacional davant l’ascens de Hitler
al poder van desfermar un canvi d’actitud de Trotsky respecte a la possibilitat de procla-
mar una nova internacional.6 En aquesta línia, el febrer de 1933, va tenir lloc una pre-
conferència a París en què es van aprovar els onze punts bàsics que caracteritzen el trots-
kisme: la independència del partit proletari, el caràcter internacional i permanent de la
revolució socialista, la definició de l’URSS com a estat obrer, la condemna de la política
econòmica de l’URSS, la consigna de treballar a les organitzacions de masses, el rebuig
de la fórmula «dictadura democràtica del proletariat i dels camperols», la defensa d’una
política àmplia de front únic entre socialistes i comunistes, la necessitat de mobilitzar les
masses amb consignes democràtiques, el rebuig de la definició de la socialdemocràcia
com a socialfeixisme, la distinció de tres tendències dins el comunisme (la marxista,
la centrista i la dretana), i la necessitat de democràcia interna dins el partit.
Aquest punts van servir de base per a la Conferència Internacional que va tenir lloc
el juliol de 1933 i en què es va plantejar la necessitat de construir una nova internacio-
nal. El projecte es va fer públic per mitjà de la Declaració dels Quatre, signada per l’O-
posició d’Esquerra, el SAP (Sozialistische Arbeiter Partei) alemany i l’OP i l’RSP (Revo-
lutionnair Socialistische Partij) holandesos; però ben aviat, el SAP, l’OSP i l’RSP se’n
van desentendre per continuar vinculats al Buró de Londres.7
El setembre de 1933, l’Oposició d’Esquerra es va convertir en la Lliga Comunista
Internacional (bolxevic-leninista) [LCI (b-l)], i es va acordar que els nuclis oposicio-
nistes deixessin d’actuar com a fraccions dels partits comunistes. Però, poc temps des-
prés, atesa la marginalitat en què operaven aquests grups, Trotsky va donar la consigna
de fer entrisme als partits socialistes. Tanmateix, la constitució dels fronts populars amb
la presència de partits considerats burgesos va obligar Trotsky, ferm defensor del front
únic de socialistes i comunistes, a decretar la retirada dels seus seguidors dels partits
socialistes. 
La qüestió de l’entrisme als partits socialistes i la rectificació posterior dictada per
Trotsky van generar els primers enfrontaments entre els membres de l’LCI (b-l) amb el
seu dirigent. Andreu Nin es va negar a integrar l’Oposició d’Esquerra Espanyola al
PSOE, mentre que a França els bolxevics-leninistes es van dividir entre els partidaris
de continuar a la SFIO (Secció Francesa de la Internacional Obrera), postura defensada
per Raimond Molinier i Pierre Frank, que van fundar el Groupe Bolchevik-Léniniste
(GBL), i els que defensaven la necessitat de construir una organització pròpia liderats
per Pierre Naville i Jean Rous. L’octubre de 1935, el GBL va ser expulsat de la SFIO
5. Pierre Frank. La Quatrième Internationale. París: Maspero, 1973.
Rafael Iniesta de Manresa6. A. Kriegel. Las internacionales obreras. Barcelona: Martínez Roca, 1972. 
7. El Buró de Londres agrupava organitzacions marxistes que no estaven afiliades ni a la Internacional Socialista ni a
la Internacional Comunista, com l’ILP (Independent Labour Party) anglès i el PSOP (Parti Socialiste Ouvrier et
Paysan) francès o el POUM.
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socialistes, entorn de la revista La Commune, malgrat l’oposició de Trotsky. El març de
1936, van fundar el Parti Communiste Internationaliste (PCI), mentre que el sector par-
tidari de Trotsky va fundar el Parti Ouvrier Internationaliste (POI) el juny de 1936. El
PCI va restar exclòs del congrés fundacional de la Quarta Internacional, i el 1939 va
acordar la seva incorporació al Parti Socialiste Ouvrier et Paysan (PSOP) de Marceau
Pivert. La reunificació dels dos grups francesos no es va materialitzar fins al 1944. 
Poc després de l’esclat de la guerra civil espanyola, es va reunir a Ginebra la Primera
Conferència per a la Quarta Internacional, que va posar en marxa la publicació de Qua-
trième Internationale. La conferència va reafirmar els continguts programàtics de 1933,
als quals es va afegir l’oposició a la política dels fronts populars impulsats per la Ter-
cera Internacional, definits com a fronts de col·laboració de classes. 
Aquests fets van coincidir amb l’inici dels «processos de Moscou» contra la major
part dels dirigents comunistes i comandaments de l’Exèrcit Roig. Les pressions diplomà-
tiques van obligar Trotsky i la seva dona, Natalia Sedova, a abandonar Noruega per refu-
giar-se a Mèxic. A partir d’aleshores, la repressió contra el trotskisme i contra els opo-
sitors a Stalin es va aguditzar i es va internacionalitzar, com ho posen de manifest els
assassinats de Nin o de Rudolf Klement, que havia de ser el secretari de la Quarta Inter-
nacional.
Però, malgrat les dificultats, el 3 de setembre de 1938, a Périgny es va proclamar la
Quarta Internacional com el partit de la Revolució Mundial, que va aprovar com a docu-
ment programàtic el Programa de Transició de Trotsky. Al congrés fundacional, hi van
assistir vint-i-un delegats en representació d’onze seccions, però es va rebutjar la presèn-
cia com a observadors del POUM, del PSOP francès de Marceau Pivert i del grup trots-
kista francès de Pierre Frank. 
Aquesta nova Internacional, a diferència de les anteriors, es va constituir amb una
gran feblesa interior a causa de les divisions del moviment trotskista internacional. Però,
a més, va néixer sense el suport d’organitzacions de masses sòlides i implantades en el
moviment obrer, sense una victòria revolucionària, i havent de fer front a l’expansió del
feixisme, a una imminent guerra mundial i a l’hegemonia de Stalin en el comunisme
internacional.
Per aquestes raons, des de la seva fundació, la Quarta Internacional es va veure sac-
sejada per successives crisis que posaven de manifest la seva incapacitat d’assolir influèn-
cia en les organitzacions de masses i d’erigir-se com una alternativa a l’estalinisme i
a la socialdemocràcia. I en totes les seves crisis trobem un seguit de debats recurrents:
a) La relació entre les organitzacions trotskistes i els partits comunistes i socialistes.
b) La definició dels nous moviments revolucionaris: revolucions colonials, guerrilles
i moviments estudiantils.
c) La definició de la Unió Soviètica i dels altres estats «socialistes».
d) La crisi de l’estat capitalista i el sorgiment de l’estat de benestar. 
e) El fraccionalisme com a resposta a les divergències en els debats.
2. El primer trotskisme a Espanya (1929-1939)
El trotskisme a Espanya va sorgir, com a la resta de països d’Europa, entorn de 1929, a par-
tir de l’expulsió dels partits comunistes dels militants i dirigents simpatitzants amb l’Oposició
939-2000) Documents 11Conjunta russa. El primer nucli espanyol va ser impulsat a l’exili francès per Francisco
García Lavid (Henri Lacroix) i per Julià Gómez (Julián Gorkin), que va començar a edi-
tar la revista Contra la Corriente, amb el suport del grup editor de La Verité.
12 DocumentsEl febrer de 1930, a Liège va tenir lloc la Primera Conferència de l’Oposició Comu-
nista Espanyola.8 Andreu Nin va tornar de Rússia, on havia estat col·laborant amb Trotsky,
es va incorporar al Buró Internacional de l’Oposició d’Esquerra i va començar a estruc-
turar l’Oposició a l’interior, col·laborant intensament, tot i les crítiques de Trotsky, amb
Joaquim Maurín,9 dirigent de la Federació Comunista Catalano-Balear, escindida del
PCE el 1928. 
Però la constitució definitiva a l’interior de l’Oposició Comunista d’Esquerra no es
va produir fins al juny de 1931, quan Nin va renunciar a seguir col·laborant amb Mau-
rín, que va fundar el Bloc Obrer i Camperol (BOC).10 Des de l’abril, Nin editava l’òr-
gan de l’Oposició, Comunismo, i el setembre del mateix any va començar a publicar a
Barcelona el setmanari El Soviet. 
En la tercera conferència de l’Oposició, el març de 1932, aquesta es va transformar
en Izquierda Comunista de España (ICE), secció espanyola de l’Oposició Comunista
Internacional. Fins aleshores, havia estat una organització d’oposició al partit comu-
nista, seguint les orientacions de Trotsky; però, a partir d’aquell moment, va esdevenir
una organització autònoma. Això va generar nous conflictes amb l’Oposició Comunista
Internacional, que encara es mostrava partidària de fer oposició dins els partits comu-
nistes, i va provocar la dimissió de Lacroix com a secretari general, qui va tenir el suport
d’alguns militants de Madrid, entre els quals destaca Manuel Fernández Grandizio, cone-
gut per G. Munis. 
Malgrat les constants discrepàncies amb Trotsky, l’Esquerra Comunista va esdeve-
nir, el 1933, la secció espanyola de la Lliga Comunista Internacional (bolxevic-leni-
nista), però el conflicte es va agreujar a partir del moment en què Trotsky va donar la
consigna de practicar l’entrisme als partits socialistes. El grup espanyol va rebutjar la ini-
ciativa, i només alguns militants, com Munis, van abandonar l’ICE i van ingressar al
PSOE el 1934. El trencament definitiu amb Trotsky es va produir arran de la fusió de
l’ICE amb el BOC (octubre de 1935) per tal de constituir el Partit Obrer d’Unificació
Marxista (POUM)11 i de la decisió de subscriure el pacte del Front Popular el febrer de
1936, fet que va ser qualificat per Trotsky de traïció.
El POUM, tot i que mai no va ser una formació trotskista, sovint ha estat considerat
com a tal. El vuitanta per cent dels seus membres procedien del BOC,12 i la resta, de
l’ICE, malgrat que amb la unificació van abandonar el trotskisme. En la seva direcció hi
figuraven extrotskistes històrics, com Andreu Nin, Julián Gorkin o Juan Andrade, que
compartien amb Joaquim Maurín la crítica a l’estalinisme. La identificació del POUM com
a trotskista va formar part de la campanya de propaganda del PCE-PSUC per combatre
les denúncies que realitzava el POUM contra la política internacional de Stalin i dels pro-
cessos de Moscou,13 i posteriorment justificar la seva persecució i il·legalització. 
El POUM i Trotsky coincidien en les anàlisis sobre la situació internacional i sobre
l’estalinisme, però hi havia grans divergències en tot allò referent a qüestions organit-
8. Sobre l’Oposició Comunista i Andreu Nin, vegeu: P. Pagès. El movimiento trotskista en España (1930-1935).
Barcelona: Península, 1977; F. Bonamusa. Andreu Nin y el movimiento comunista en España (1930-1937). Barcelona:
Anagrama, 1977. 
9. Nin i Maurín havien encapçalat la tendència de la CNT el 1921, favorable a la Internacional Comunista. Maurín va
organitzar, el 1922, els grups comunistes de la CNT, i el 1924 es van incorporar al PCE. El 1928, Maurín va escindir
la Federació Catalana-Balear per les divergències amb les postures favorables a Stalin adoptades pel PCE.
10. Vegeu: V. Alba. El marxisme a Catalunya. 1919-1939. Barcelona: Pòrtic, 1974; F. Bonamusa. El Bloc Obrer i
Camperol els primers anys. 1930-1932. Barcelona: Curial, 1974; A. Durgan. BOC 1930-1936. Barcelona: Laertes,
1996.
11. Sobre el POUM, vegeu: V. Alba. Op. cit.; W. Solano. El POUM en la historia. Andreu Nin y la Revolución Española.
Madrid: La Catarata, 1999.
Rafael Iniesta de Manresa12. J. Rous. «La revolución española». Lucha de Clase, 37 (juliol-setembre de 1986). 
13. «Que Trotsky, los trotskistas y yo coincidiéramos en la crítica del estalinismo era natural. De esto a decir que yo había
evolucionado hacia el trotskismo mediaba un gran trecho de camino». Carta de J. Maurín a V. Alba, citat per 
V. Alba. «Història del BOC». A: El marxisme a Catalunya. 1919-1939. Vol. I. 
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(bolxevic-leninista), sinó que es va incorporar al Buró Internacional de Partits Socialis-
tes Revolucionaris, conegut per Buró de Londres, que reunia les organitzacions comu-
nistes i socialistes no adherides a cap internacional. 
Trotsky, arran del procés de caire revolucionari que es va desfermar a l’inici de la
guerra civil espanyola, es va mostrar partidari de reprendre la col·laboració amb Nin a
través del POUM,14 que es mostrava molt crític amb les purgues que Stalin estava duent
a terme a l’URSS, i que infructuosament va fer gestions per aconseguir l’asil polític de
Trotsky a Espanya. Però no es va reprendre la col·laboració de Trotsky amb Nin i el
POUM, fet que no va impedir que aquest patís la mateixa repressió a què van ser sot-
mesos els trotskistes de tot el món. 
El PCE-PSUC, des de finals de 1936, va dur a terme una intensa campanya acusant
el POUM de trotskista, fins al punt d’aconseguir que se’l declarés responsable dels Fets
de Maig del 37 a Barcelona. Com a conseqüència, va tenir lloc la dimissió del cap del
govern republicà, Francisco Largo Caballero, i dels ministres de la CNT que es van negar
a acceptar les acusacions del PCE-PSUC contra el POUM. El nou govern del socialista
Juan Negrín va permetre l’obertura d’un procés judicial contra el partit que va provocar
l’empresonament del seu comitè executiu, la clausura dels locals, la prohibició dels
òrgans de premsa i la persecució dels seus militants, repressió que es va fer extensiva a
sectors de la CNT. La repressió contra el POUM va culminar amb la detenció i l’assas-
sinat d’Andreu Nin per part d’agents soviètics, el juny de 1937, i amb el judici contra el
POUM, l’octubre de 1938.
A partir del trencament de Nin amb Trotsky, a Espanya no hi va haver cap partit
trotskista. Només es va mantenir un reduït nucli de militants que seguien les seves con-
signes, els que el 1935 havien decidit fer entrisme al Partit Socialista. Arran de la cons-
titució del Front Popular, van abandonar el PSOE i, amb altres militants, es van organitzar
com a fracció dins el POUM, una opció que aquest va rebutjar i els va empènyer a orga-
nitzar-se de forma independent. 
Com a conseqüència, Munis, que acabava de tornar de Mèxic, va fundar la Sección
Bolchevique-Leninista de España (SBLE) i, el maig de 1936, militants trotskistes italians
van constituir a Barcelona el Grupo Bolchevique-Leninista, que posteriorment es va unir
al grup de Munis. Un dels seus fundadors, Nicola di Bartolomeo, que utilitzava el sobre-
nom de Fosco, es va decantar per Molinier i per Frank en el conflicte que enfrontava els
trotskistes francesos. Fosco va reconstituir el Grupo Bolchevique-Leninista de España
«Le Soviet» (GBLE), que va passar a ser considerat el col·lectiu trotskista oficial. El
grup de Munis va editar La Voz Leninista.
Setmanes abans de la caiguda de Barcelona, Munis va ser empresonat, per ordres
del PSUC, però va aconseguir evadir-se a Mèxic, on, a petició de Trotsky, es va fer càrrec
de la direcció mexicana de la Quarta Internacional i va participar en la Conferència d’A-
larma de la Quarta Internacional, que va tenir lloc el maig de 1940.
El 1944, els dos grups trotskistes espanyols es van fusionar com a conseqüència de
la resolució del conflicte a França, i el 1945, un cop represos els contactes amb el nucli
de trotskistes espanyols a Mèxic, van fundar el Grupo Comunista Internacionalista.
Aquest grup va esdevenir la secció espanyola de la Quarta Internacional fins al segon
congrés de la Quarta Internacional de 1948. 
Munis, que mantenia discrepàncies amb la Quarta Internacional des de l’inici de
la Segona Guerra Mundial, va participar el 1948 en el debat del segon congrés i es va
mostrar favorable a condemnar la participació dels trotskistes a les resistències nacio-
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14 Documentsnals15 i a definir l’URSS com un capitalisme d’estat, i va rebutjar l’anàlisi bipolar del
món defensada per la majoria de la Internacional. El trencament de la secció espan-
yola amb la Quarta va ser majoritari, tret d’alguns militants que van restar com a repre-
sentants individuals de la Quarta Internacional. Un d’aquest militants, Sebastià Gar-
cía, es va incorporar, a la dècada dels vuitanta, a la direcció del Partit Obrer Socialista
Internacionalista (POSI). El 1951, Munis va tornar a Barcelona, on va participar en la
vaga dels tramvies, arran de la qual va ser detingut. En sortir de la presó, va exiliar-
se a París, i el 1958 va crear, al marge del moviment trotskista internacional, el grup
Fomento Obrero Revolucionario (FOR).
3. Evolució del moviment trotskista internacional (1939-1999):
la Quarta Internacional
La Quarta Internacional, com ja hem assenyalat, es va constituir amb una considerable
feblesa interna i havent de fer front a importants reptes externs. D’una banda, no havia
aconseguit incorporar a les seves files el conjunt del que havia estat l’oposició interna-
cional perquè alguns dels seus integrants es van desmarcar del projecte de fundar la nova
Internacional. I de l’altra, amb una escassa implantació en el moviment obrer, havia de
fer front a l’ascens del feixisme, a l’hegemonia de l’estalinisme en el món comunista i
a la Segona Guerra Mundial.
El 1939, alguns del que havien estat dirigents de l’oposició, com Pierre Naville o
Jean Rous, van abandonar la Quarta Internacional. Els primers trencaments van ser a
títol individual, però l’esclat de la guerra mundial va provocar la primera escissió col·lec-
tiva. La primera gran crisi de l’organització es va desfermar arran de la invasió soviè-
tica a Polònia, els Estats bàltics i Finlàndia. Max Schachtman i James Burnham, dirigents
del Socialist Workers Party (SWP), secció nord-americana, van entrar en conflicte amb
la resta de la Internacional a causa de la definició de l’URSS. Consideraven que l’URSS
havia deixat de ser un estat obrer per esdevenir un estat capitalista, i qüestionaven la
capacitat de la classe obrera com a subjecte del canvi social, posant en dubte, així, la
validesa mateixa del marxisme. Els dos dirigents van abandonar la Quarta Internacio-
nal i, amb ells, una part de la secció que lideraven. 
Quan va esclatar la Segona Guerra Mundial, la majoria dels dirigents de la Quarta
Internacional es van traslladar als Estats Units, on es va instal·lar el Secretariat Interna-
cional de la Quarta. El maig de 1940, es va fer una conferència extraordinària a Nova
York, coneguda com a Conferència d’Alarma, en què la Quarta va debatre sobre la
Segona Guerra Mundial. 
L’agost del mateix any, Trotsky va ser assassinat a la seva residència a Mèxic per un
militant del PSUC, Ramon Mercader, seguint les ordres del serveis secrets estalinistes.
A més de Trotsky, també van ser assassinats altres dirigents històrics, al mateix temps
que molts militants van ser confinats i assassinats en camps de concentració pels «nazis».
La pèrdua de la majoria dels dirigents històrics va deixar la Quarta Internacional sense
direcció, per la qual cosa la seva activitat va ser durant tota la guerra molt escassa. 
A França, el conflicte que s’arrossegava des d’abans de la guerra es va veure agreu-
jat per la discussió sobre la participació dels trotskistes en les resistències nacionals. El
grup de Pierre Frank, l’antic Parti Communiste Internationaliste (PCI), que havia fet
Rafael Iniesta de Manresa15. La crítica es basava en l’activitat política de Karl Liebkneckt i Rosa Luxemburg a favor del derrotisme militar com
a forma de lluita contra la Primera Guerra Mundial.
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rebutjar la participació en la resistència per donar suport a la lluita a les fàbriques adop-
tant el lema «Ni De Gaulle ni Pétain». Per contra, la secció francesa de la Quarta, el
Parti Ouvrier Internationaliste (POI), que també s’havia integrat majoritàriament al PSOP,
a excepció del seu dirigent Naville, es va declarar partidari de la lluita en el «maquis» i
va constituir els Comitès per la Quarta Internacional. El 1943, la majoria dels Comitès
per la Quarta Internacional van reprendre el seu nom originari i van reconstituir el Parti
Ouvrier Internationaliste, mentre que la minoria va constituir la Union Communiste
Internationaliste, més coneguda pel nom de la seva revista Lutte Ouvrière, que va ori-
ginar un corrent del trotskisme independent de la Quarta Internacional que es va man-
tenir fins als nostres dies i que, actualment, dirigeix Arlette Leguillier.16
A finals de 1943, es va constituir el Secretariat Europeu de la Quarta, que va con-
vocar una conferència de seccions europees per al febrer de 1944, on els grups france-
sos, excepte el grup Lutte Ouvrière, es van unificar en el Parti Communiste Internatio-
naliste (PCI), secció francesa de la Quarta Internacional. 
Després de la Segona Guerra Mundial, va tenir lloc la Conferència Internacional de
la Quarta Internacional, en la qual es va donar la consigna de creació de partits trots-
kistes de masses i es va convocar el Segon Congrés, que va tenir lloc a la primavera de
1948, coincidint amb l’inici de la «guerra freda». El Congrés va ratificar la consigna de
creació de partits de masses, però Michel Pablo, pseudònim de Gabriel Raptis, màxim
dirigent de la Quarta des de l’assassinat de Trotsky, va presentar un informe sobre la
nova situació mundial que qüestionava la viabilitat d’aquesta consigna. Segons Pablo,
els Estats Units es configuraven com la potència capitalista predominat i es considerava
inevitable l’enfrontament del bloc capitalista amb la Unió Soviètica. Pierre Frank, per
la seva banda, va presentar un informe sobre la situació de les colònies i el paper dels
trotskistes en aquests territoris. Va ser, però, Ernest Mandel, a través del seu document
sobre la naturalesa de l’URSS, «L’URSS i l’estalinisme», qui va suscitar més polèmica. 
Els debats del congrés es van saldar amb dos trencaments col·lectius i l’abandona-
ment de Natalia Sedova, la vídua de Trotsky. Munis, com ja hem assenyalat, se’n va
escindir perquè rebutjava el suport atorgat per la Quarta Internacional als militants trots-
kistes que havien participat en les resistències nacionals, i va sostenir que la Interna-
cional havia renunciat a la dicotomia classe obrera-burgesia per la dicotomia Estats
Units-Unió Soviètica. Alhora, rebutjava la necessitat de defensar l’URSS i la va carac-
teritzar com una societat capitalista d’estat. Gairebé tota la secció espanyola va donar suport
a Munis i es va escindir, tot i continuar reclamant-se trotskista.
La segona escissió va ser la de Cornelius Castoriadis, que, amb una postura simi-
lar a la de Munis, va rebutjar la definició de l’URSS com un estat obrer degenerat. Cas-
toriadis va abandonar la Quarta i, juntament amb Claude Lefort, va crear, el 1949, la
revista Socialisme ou Barbarie, que va perdurar fins al 1966. Per la seva banda, Nata-
lia Sedova, que també compartia la crítica a la naturalesa de l’URSS, va abandonar tota
activitat política.
Munis, per la seva banda, el 1958 va fundar a París Fomento Obrero Revoluciona-
rio (FOR), perquè considerava fracassades les opcions trotskistes.17 Els dirigents llatino-
americans Nahuel Moreno i Juan Posadas van donar un suport inicial a les seves tesis
contra el «defensisme de l’URSS».18
16. Lutte Ouvrière va iniciar, la tardor de 1978, la publicació de la revista Lucha de Clases per constituir un grup a
939-2000) Documents 15Espanya, però fins a l’inici dels anys noranta no va aconseguir crear un petit grup a Sevilla.
17. El FOR va aparèixer el 1978 a Barcelona captant alguns militants de la TM de l’LC que havien format el grup 
Mayo 37, i va mantenir una existència testimonial fins a la mort de Munis el 1989.
18. Boletín de Discusión, 25. Informe del congrés mundial. Grupo Comunista Internacionalista, 1949.
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de la QuartaEl juny de 1949, va iniciar-se la crisi en la secció britànica, el Revolutionary Com-
munist Party (RCP), davant la pèrdua d’influència dins dels sindicats, que la majoria de
la direcció va interpretar com una recuperació de la confiança del moviment obrer en el
Partit Laborista en guanyar les eleccions després de la guerra i del «colossal prestigi de
l’URSS», unit al triomf dels comunistes a la Xina i a Iugoslàvia. Van considerar que el
període era de retrocés revolucionari i, com a conclusió, van proposar la dissolució del
RCP en el Labour Party. La minoria de la direcció liderada per Ted Grand compartia
l’anàlisi, però proposava la incorporació del RCP com a tendència dins del Labour Party.
El Secretariat Internacional va donar suport a Gerry Healy,19 que va expulsar durant el
1950 els partidaris de la dissolució o de la incorporació com a tendència en el Partit
Laborista i del grup de Tony Cliff, partidari de definir l’URSS com a capitalisme d’es-
tat i de la neutralitat en la guerra de Corea.
Ted Grand va ingressar al Partit Laborista el febrer de 1950 i va organitzar una tendèn-
cia al voltant de la revista International Socialist. De gener de 1958 a juny de 1963, va
editar la revista Socialist Fight, i l’estiu de 1964, va fundar la revista The Militant, diri-
gida a consolidar la seva tendència marxista en el laborisme. El 1983, el congrés del Par-
tit Laborista va expulsar Ted Grand i la seva tendència coneguda pel nom de la revista. 
Per la seva banda, Tony Cliff també va organitzar, el 1951, el seu grup al voltant de
la revista Socialist Review, i també es va incorporar al Labour Party. Posteriorment, a l’i-
nici de la dècada dels seixanta, va començar a publicar International Socialism, va aban-
donar l’activitat dins del Partit Laborista i va formar el grup International Socialists. El
Rafael Iniesta de Manresa1979, va constituir el Socialist Workers Party de la Gran Bretanya. Aquests dos corrents,3.1. El trencament 
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Internacional: malgrat considerar-se trotskistes, es van mantenir allunyats de la Quarta Internacional,
atès que la consideraven liquidada després del Segon Congrés.
El 1951, es va fer el Tercer Congrés de la Quarta Internacional, que va estar condicio-
nat per l’èxit de la revolució xinesa, pel trencament de Tito amb Stalin i per la guerra de
Corea. En el congrés, Pablo, secretari general, va ser l’encarregat de presentar l’informe
estratègic «Tesis sobre les perspectives internacionals i orientació de la Quarta Interna-
cional», en què teoritzava sobre el caràcter bipolar del món20 i sobre una inevitable ter-
cera guerra mundial. Aquestes tesis, aprovades majoritàriament en el congrés (39 vots
a favor, 3 en contra i 1 abstenció), van generar una reacció adversa en els dirigents de
la secció francesa, però sense conseqüències immediates, que interpretaven, com ja
havien fet Munis, Castoriadis i Sedova, que Pablo substituïa la lluita de classes per la lluita
de blocs. El Congrés va ratificar les expulsions de la secció britànica.
Poc després del Congrés, Pablo va publicar dos textos: «On anem?» i «La guerra
que ve», que van ser clau per a l’evolució posterior de la Quarta Internacional. La idea
central era que el desencadenament inevitable d’una tercera guerra mundial generaria la
radicalització dels partits comunistes i socialistes. Per això, proposava la tàctica de l’en-
trisme en aquests partits amb l’objectiu de no quedar aïllats. Arran d’aquesta previsió,
en un ple de la Quarta el febrer de 1952, a proposta de Michel Pablo, es va suspendre la
majoria de la direcció de la secció francesa dirigida per Pierre Lambert, que no va accep-
tar la decisió d’integrar-se en el Partit Comunista i va ser expulsada per indisciplina. 
El 1953, mentre es preparava el Quart Congrés,21 la secció nord-americana (Socia-
lists Workers Party), encapçalada per James Cannon, la britànica, liderada per Gerry19. Healy va dirigir la secció britànica i també va fer entrisme al Labour Party organitzant l’SLL. En va ser expulsat i
el 1965 es va escindir del laborisme Young Socialist.
20. Ponència «Tesis sobre las perspectivas internacionales y la orientación de la IV Internacional».
21. Pablo s’havia oposat a exigir la retirada dels tancs soviètics de Berlín. 
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InternacionalHealy, la majoria de les seccions llatinoamericanes, encapçalades per la secció argentina
(Partido Obrero Revolucionario) de Nahuel Moreno, i també les seccions canadenca,
xinesa i suïssa van abandonar la Quarta i es van aliar amb els dissidents francesos per
constituir el Comitè Internacional de la Quarta Internacional.
Aquells trencaments van tenir conseqüències molt importants per al futur de la Inter-
nacional trotskista, perquè, per primer cop, un trencament de la Quarta en reclamava
l’herència. A diferència de la majoria de les anteriors escissions, que, tot i que es conti-
nuaven considerant trotskistes, no reclamaven l’herència de la Internacional fundada
per Trotsky, el nou trencament va voler erigir-se com a continuador legítim de la Quarta
Internacional. Aquesta situació, des d’aleshores, es va convertir en un tret que va carac-
teritzar les escissions posteriors que es van produir tant en el Secretariat com en el
(1939-2000) Documents 173.2. La constitució rtaComitè. Així, cadascun dels trencaments va donar lloc a una nova branca de la Quarta
Internacional o a una organització que tracta de reconstruir-la i de restablir la unitat per-
duda el 1953.
El juliol de 1954, es va reunir el Quart Congrés de la Quarta Internacional. Aquest nou
congrés estava condicionat internament per l’escissió del Comitè Internacional (CI), i exter-
nament per la guerra de Corea, per la mort de Stalin (1953), per la revolta de Berlín
(1953), per la victòria de la revolució vietnamita (maig de 1954), per l’inici de la crisi
algeriana, que va esclatar el novembre d’aquell any, i per la recuperació econòmica dels
països capitalistes. 
El Congrés va dictar una resolució a favor de la reunificació del moviment trotskista
i va aprovar dos informes centrals. El primer, presentat per Pablo, versava sobre la inte-
gració dels trotskistes en els moviments de masses i sobre la necessitat de construir par-
tits trotskistes de masses, mentre que l’altre, defensat per Mandel, analitzava l’ascens i
el declivi de l’estalinisme. Aquest congrés, com els anteriors, no va estar exempt de rup-
tures i es va produir una escissió d’un petit nucli que considerava inútil la creació de
partits marxistes-revolucionaris de masses.
L’octubre de 1957, va tenir lloc el Cinquè Congrés de la Quarta Internacional, que
pot ser considerat el menys conflictiu dels que s’havien realitzat fins aleshores. Pablo va
presentar un informe sobre les perspectives econòmiques i polítiques internacionals,
Mandel va tornar a ser responsable de l’informe sobre l’estalinisme, en què preveia l’ac-
celeració de la seva crisi, i Pierre Frank va elaborar una ponència sobre les revolucions
colonials en què analitzava la importància d’aquestes revolucions per al moviment obrer
internacional. Atesa la seva importància, Frank va recomanar a les seccions dels països
occidentals que orientessin la seva activitat a favor de les revolucions colonials. 
Per aquest motiu, per primer cop es va debatre en el si de la Quarta Internacional la
importància de les guerrilles en les lluites colonials i es va posar en relleu l’important
paper que aquestes poden fer quant a l’organització i la formació de les masses.22
El 1959, Pablo, que continuava com a secretari general, i Juan Posadas, dirigent lla-
tinoamericà, van constituir una tendència dins la Internacional. Tots dos coincidien a
considerar que les revolucions colonials oferien noves possibilitats per dur a terme revo-
lucions socialistes. Basant-se en aquest plantejament, es van aliar amb el propòsit d’im-
posar-se als dirigents europeus més proclius a concentrar l’activitat de la Quarta Inter-
nacional en els moviments obrers dels països occidentals. 
En el Sisè Congrés, que va tenir lloc el 1961, Mandel va presentar un informe sobre
la situació econòmica en què dibuixava les seves principals tesis sobre el «neocapitalisme»;22. Frank, P. La quatrième internationale. París: Maspero, 1973.
18 DocumentsLivio Maitain va exposar un informe sobre les revolucions colonials en què destacava
el desenvolupament de les revolucions cubana i algeriana en la construcció d’estats
obrers, i Frank es va encarregar de l’informe referent a l’estalinisme. Al marge dels
informes, el Congrés, novament, va aprovar una resolució a favor de la reunificació amb
el CI. 
Durant el Congrés, Posadas va tractar de mobilitzar els llatinoamericans per impo-
sar les seves tesis i va intentar erigir-se en portaveu de Pablo, que havia estat detingut
poc temps abans a Amsterdam. Derrotat en el Congrés, Posadas, amb el suport del Buró
Llatinoamericà, va realitzar una conferència internacional l’abril de 1962 on es va deci-
dir expulsar de la Quarta els dirigents europeus acusats de claudicar davant l’URSS, i
crear noves seccions a França, Bèlgica, Itàlia i Espanya. Aquest sector va organitzar, el
juliol de 1964, un congrés internacional, proclamat com a Setè Congrés de la Quarta, i
posteriorment va proposar la constitució d’una nova Internacional amb el Partit Comu-
nista xinès i el Baas sirià, que mai no es va fer efectiva.23 El juliol de 1962, la Interna-
cional Posadista va constituir a Espanya el Partido Obrero Revolucionario (Trotskista)
PORT(T), que va participar, el 1971, en la fundació de l’Assemblea de Catalunya. 
La interpretació de la revolució cubana va generar una greu crisi en el si del Comitè
Internacional de la Quarta Internacional, el 1962, que va donar lloc al realineament del
trotskisme internacional. Lambert i Healy definien Cuba com un estat capitalista i con-
sideraven que donar suport a les revolucions colonials no era més que donar suport al
que definien com una facció de la burgesia nacionalista i suposava renunciar a la lluita
per la revolució socialista als països capitalistes. Per contra, el líder nord-americà Can-
non i el líder argentí Nahuel Moreno se sentien més propers a la interpretació que feia
el Secretariat Internacional, que considerava Cuba un estat obrer, i defensaven que el
caràcter antiimperialista i extern en l’òrbita d’influència de l’URSS i de la Xina de les
revolucions cubana i algeriana permetia obrir un nou camp d’actuació al trotskisme.
Però aquest no era l’únic punt de coincidència entre el Comitè Internacional i el secre-
tariat, que des de feia un quant temps i, com a conseqüència del Vintè Congrés del PCUS
i del conflicte xinosoviètic, s’havien anat apropant. 
Dins del Comitè Internacional, i encapçalada per l’SWP nord-americà i per la sec-
ció argentina Partido Obrero Revolucionario (POR) de Moreno, es va formar una frac-
ció anomenada Tendència Lenin-Trotsky, favorable a la reunificació amb el Secretariat
Internacional. Tanmateix, la resta del Comitè, que defensava la necessitat de reconstruir
la Quarta Internacional «destruïda» a partir del Tercer Congrés a causa de les posicions
polítiques de Michel Pablo i posteriorment d’Ernest Mandel, exigia un balanç de res-
ponsabilitats polítiques previ a la reunificació. Segons ells, les polítiques de Pablo i Man-
del generaven la subordinació a l’estalinisme (caracterització dels estats obrers i de la
burocràcia), la substitució de l’activitat en el moviment obrer pels moviments anticolo-
nials, i la revisió del text fundacional de la Quarta Internacional, el «Programa de tran-
sició», en defensar que el capitalisme havia entrat en una nova etapa de desenvolupament
econòmic, una tercera revolució industrial, més enllà del laissez-faire del liberalisme
del segle XIX i de l’imperialisme capitalista del segle XX, descrit per Lenin, que Mandel
denominava «neocapitalisme», a partir de la qual calia «adaptar el programa a les noves
condicions, als nous sentiments de les masses, al nou nivell a partir del qual partiran les
inevitables lluites de demà».24
El Secretariat Internacional, juntament amb la Tendència Lenin-Trotsky, excepte
Michel Pablo, que coincidia amb la mateixa exigència de Lambert i Healy, van acordar
Rafael Iniesta de Manresa23. Marie, J. J. Le trotskisme. París: Flammarion, 1970.
24. Marie, J. J. Op. cit.
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Secretariat Unificatprescindir d’aquest debat i avançar cap a la reunificació basant-se en acords programà-
tics i en la preparació conjunta del Congrés. 
El 1963, després de múltiples negociacions, va tenir lloc el Setè Congrés de la Quarta
Internacional, també anomenat congrés de reunificació, al qual van ser convidats la resta
dels membres del Comitè Internacional i la fracció de Posadas, que no hi van assistir. El
Congrés de reunificació va decidir canviar el nom de la direcció de la Internacional, que
va esdevenir a partir d’aquell congrés Secretariat Unificat de la Quarta Internacional.
En el Congrés es va aprovar com a resolució central «El document dels 16 punts»,25 que
definia les bases de la reunificació i les bases polítiques del nou trotskisme, i també es
van aprovar un document sobre els estats obrers i un altre sobre la revolució mundial.26
Pablo va presentar un contradocument centrat en l’anàlisi de la situació internacional i
en les tasques de la Quarta Internacional, que proposava com a àmbit prioritari d’acció
els moviments colonials. El document no es va aprovar i, en conseqüència, qui havia
estat principal dirigent del Secretariat Internacional va crear la Tendència Marxista Revo-
lucionària i va abandonar, el 1964, el Secretariat Unificat. Pablo es va implicar molt en
la revolució algeriana fins al punt d’arribar a ser conseller de Ben Bella, però a comença-
ments de la dècada dels noranta va retornar a l’SU.
1939-2000) Documents 19Per la seva banda, el Comitè Internacional es va mantenir amb el suport de les sec-
cions francesa —Organisation Communiste Internationaliste (OCI)—, britànica —Socia- list Labour League (SLL)—, i una part de la secció americana, que no van acceptar la reu-
nificació. 
El 1964, l’SU va expulsar la secció de Sri Lanka (Ceilan), el Lanka Sama Samaja Party
(LSSP),27 la secció més important que tenia, a causa de la seva participació en el govern
de coalició amb el partit burgès de Bandaranaike, i un any després, força debilitat, va orga-
nitzar el seu Vuitè Congrés (el segon des de la reunificació), en plena escalada inter-
vencionista dels Estats Units al Vietnam.
En el Congrés, I. Rivera va presentar l’informe central que analitzava la situació del
capitalisme a Europa i les tasques dels marxistes revolucionaris. S’hi plantejava l’evo-
lució cap a un estat fort, l’aparició de tendències racistes en contra de la immigració, i
la integració de la socialdemocràcia i l’estalinisme en el desenvolupament del neocapi-
talisme. El Congrés va seguir pronunciant-se a favor de les revolucions cubana, vietna-
mita i algeriana, i es va mostrar molt crític amb la Xina perquè considerava que estava
derivant cap a l’estalinisme. 
Al Novè Congrés de la Quarta Internacional, que es va reunir l’abril de 1969, hi van
assistir més del doble de les organitzacions habituals als congressos. Aquest augment quan-
titatiu era conseqüència de la recuperació del trotskisme en el món occidental, després
de les revoltes estudiantils als Estats Units i a França, en la qual els trotskistes van par-
ticipar activament. Acabava, així, una dècada de recuperació del moviment trotskista, que
també es va veure afavorit per les mobilitzacions dutes a terme en contra de la guerra
del Vietnam, pel suport a les guerrilles a l’Amèrica Llatina, i per l’impacte de la inva-
sió soviètica de Txecoslovàquia. 
Els informes del Congrés versaven sobre aquestes qüestions. Mandel va presentar l’in-
forme sobre l’ascens de la revolució mundial; Roca ho va fer sobre les perspectives de
25. Frank, P. Op. cit.
26. Ídem.
27. El Lanka Sama Samaja Party va evolucionar del laborisme al comunisme i va expulsar els partidaris de Stalin als
anys trenta. Es va afiliar el 1939 a la Quarta Internacional i va dirigir la lluita per la independència. Des de les
primeres eleccions va ser el segon partit més votat.
20 Documentsla revolució llatinoamericana; Maitain, sobre la revolució cultural xinesa; i Albert va
presentar un informe sobre el treball de la Internacional en la joventut radicalitzada.
El Congrés va adoptar una resolució per mitjà de la qual l’SU aprovava l’estratègia de
la guerrilla, una decisió que, si bé no immediatament, va generar nous trencaments en
el si del moviment trotskista.
El 1972, es va formar una fracció interna en contra de la política de suport a les guer-
rilles a Llatinoamèrica. Aquesta fracció, que estava formada pel Socialist Workers Party
(SWP), secció nord-americana, i pel Partido Socialista de los Trabajadores (PST), sec-
ció argentina, liderada per N. Moreno,28 va deixar pas, tal com ho havien fet en el si del
CI, a la Tendència Lenin-Trotsky en el marc dels debats preparatoris del proper congrés.
En el Desè Congrés del Secretariat Unificat, que es va realitzar el 1974, es va arri-
bar a la conclusió que la situació mundial era clarament prerevolucionària, i es va parar
especial atenció en la construcció de partits revolucionaris a Europa. Alhora, es va man-
tenir el suport als moviments guerrillers llatinoamericans acceptant algunes de les esme-
nes de la fracció leninista-trotskista, que posava l’èmfasi en les mobilitzacions del movi-
ment obrer en lloc del suport a les guerrilles. Tot i que el debat va ser intens, la fracció
de l’SWP-PST va acceptar les resolucions adverses als seus plantejaments i es va man-
tenir en la Internacional com a fracció minoritària.29
El 1975, els seguidors de Moreno van proposar d’intervenir en la revolució portu-
guesa com a tendència autònoma de l’SU, però l’SWP s’hi va negar, per la qual cosa
Moreno i els seus seguidors van abandonar la fracció leninista-trotskista i van constituir
inicialment la Tendència Bolxevic del Secretariat Unificat. 
El novembre de 1979, va tenir lloc l’Onzè Congrés de l’SU, coincidint amb l’ascens
de les revolucions centreamericanes. En aquest congrés, Moreno es va escindir com la
Fracció Bolxevic, arran de la revolució a Nicaragua. Moreno considerava que la Quarta
havia de donar suport al Frente Sandinista, i va proposar i organitzar una brigada inter-
nacionalista, denominada Simón Bolívar, que va intervenir en el procés revolucionari nica-
ragüenc fins al 1980. Va ser expulsada de Nicaragua després d’uns quants conflictes vio-
lents amb la direcció sandinista, quan aquesta va acceptar la intervenció cubana. L’SU
va desautoritzar la constitució de la Brigada Internacionalista i les activitats de Moreno
en relació amb el govern sandinista durant l’any 1979. En conseqüència, Moreno va
denunciar que l’SU havia capitulat davant el castrisme i, des de la seva Fracció Bolxe-
vic, va iniciar un procés de captació de seguidors en les seccions europees de l’SU. 
La Brigada Simón Bolívar va rebre el suport de Lambert i, el 1980, es van aliar per
tal de constituir la Quarta Internacional-Comitè Internacional, però el suport de Lambert
al govern de Mitterrand de 1981 va provocar novament la ruptura. 
Els dirigents de les seccions del CORCI a Bolívia, Xile, el Perú, l’Argentina, Veneçuela
i el Brasil, que havien constituït, l’abril de 1979, la Tendència Quarta Internacionalista,
es van unir a Moreno quan aquest es va separar de Lambert, per fundar una internacio-
nal el març de 1982 anomenada Liga Internacional de los Trabajadores-Cuarta Interna-
cional (LIT-CI). La secció argentina (PST) va canviar de nom amb l’inici del nou perí-
ode democràtic de 1983 i es va dir Movimiento Al Socialismo (MAS). Quan Moreno va
morir el febrer de 1987, va esclatar una crisi en la secció argentina que va provocar
diverses escissions que es van traslladar a la LIT. Una d’aquestes escissions, el Movi-
miento Socialista de los Trabajadores (MST), amb la col·laboració del POR espanyol,
28. Moreno s’havia escindit del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), secció argentina de l’SU, en el Quart
Congrés (1968), en què s’havia aprovat la necessitat de la lluita armada amb el suport de l’SU. El juliol de 1970, es
Rafael Iniesta de Manresava realitzar el cinquè congrés del PRT, que va decidir fundar l’Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) per passar
de la guerrilla rural a la urbana. El 1972, el PRT es va escindir en tres fraccions. La minoritària, anomenada Fracción
Roja del PRT, va restar adherida a la Quarta. 
29. Combate, núm.1, 10, 1974.
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3.4. Evolució del
Comitè Internacionva constituir, el 1998, un nou referent internacional, la Unidad Internacional de los Tra-
bajadores - (Cuarta Internacional).
L’SU va realitzar el seu Dotzè Congrés la primavera de 1985, condicionat princi-
palment per la perestroika i el glasnost, processos als quals l’SU va donar el seu suport.
Des d’aquell any, la secció americana, el Socialist Workers Party, va començar a expres-
sar diferències amb la direcció, i se’n va allunyar progressivament fins a donar-se’n de
baixa el 1990.30 L’SWP, juntament amb nuclis d’altres països, va donar lloc a la Tendèn-
cia Pathfinder. 
Força debilitat, l’SU va organitzar, el febrer de 1991, el Tretzè Congrés, que va estar
marcat per la caiguda del mur de Berlín i les seves conseqüències i per la guerra del golf
Pèrsic. Les diferències en les interpretacions van multiplicar el nombre de tendències
internes, els trencaments i les dissolucions de seccions. L’SU va reconèixer la feblesa de
la seva organització i l’escassa implantació de les seves seccions, i va fer una crida a
totes les organitzacions revolucionàries i progressistes per aconseguir la unitat. El 1992,
l’SU va elaborar un nou manifest programàtic a través del qual tractava d’adaptar el seu
programa a la nova situació internacional sorgida de la descomposició de l’URSS i de
la «globalització», en el qual va introduir qüestions lligades las nous moviments socials,
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cions de l’esquerra en la dècada anterior. En el seu Catorzè Congrés, el 1995, l’SU va
renunciar explícitament a ser el partit de la revolució mundial. 
El CI, que després de les escissions provocades arran de la revolució cubana havia que-
dat molt debilitat, va realitzar, el 1966, la Tercera Conferència encaminada a promoure
la reconstrucció de la Quarta Internacional, a la qual també va assistir la Union Communiste
Internationaliste (Lutte Ouvrière). Però, paral·lelament, es va desfermar una nova crisi
en el seu si com a conseqüència de la interpretació de la revolució cubana. La Lliga
Espartaquista dels Estats Units, formada pels antics membres de l’SWP que no havien
acceptat la reunificació, va optar per definir Cuba com un estat obrer degenerat, con-
tradient la versió majoritària del CI, que el definia com un estat capitalista, i va aban-
donar el CI. Aquest sector, a partir de 1974, va desenvolupar la seva pròpia fracció inter-
nacional, la Tendència Espartaquista Internacional (TEI)31 i el 1989 va fundar la Lliga
Comunista Internacional.
El CI va romandre estable fins al maig de 1971, en què Lambert va donar suport al
POR de Lora a Bolívia i va proposar la reconstrucció de la Quarta Internacional amb
l’oposició de Healy. A la tardor es va iniciar l’enfrontament entre les seccions del CI,
que va finalitzar amb la ruptura la primavera de 1972. Lambert va constituir, el setem-
bre, el Comitè d’Organització per la Reconstrucció de la Quarta Internacional (CORCI),
però ben aviat es va dividir. La primavera de 1973, va patir una escissió liderada per
Michel Varga, exmilitant del Partit Comunista hongarès, que havia ingressat al CI el
1961 després d’haver-se exiliat arran de la revolució hongaresa i d’haver organitzat sec-
cions als països de l’est d’Europa. Partidari d’incrementar l’actuació dels trotskistes als
països de l’Europa de l’est, va entrar en conflicte amb Lambert, que preferia concen-
trar-se en el moviment obrer i estudiantil de les democràcies occidentals. 
Varga, que va ser expulsat per Lambert acusat de ser un agent estalinista, va consti-
tuir, a finals de maig de 1973, la Lliga Internacional per la Reconstrucció de la Quarta Inter-30. Maitain, I.; Chávez, B. «US SWP leaves IV International». International Viewpoint 16, 1990. 
31. Alexander, R. J. International trotskysm 1929-1985. A documented analysis of the movement. Durham/Londres:
Duke University Press, 1991.
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dental, la més important de les quals era el PORE. La LIRCI va proclamar, el febrer de
1976, la Quarta Internacional reconstruïda, però es va dissoldre el 1987 arran de l’escis-
sió de Varga. El PORE va recuperar la sigla internacional com a LI (RCI) fins al 1995,
en què es va dissoldre en un nou referent internacional, la Unitat Internacional dels Tre-
balladors - (Quarta Internacional), per la reconstrucció de la Quarta Internacional.
Gerry Healy, per la seva banda, va mantenir el nom de Comitè Internacional de la
Quarta Internacional per a la seva pròpia organització internacional, i el 1974 va con-
vertir l’SLL en el Workers Revolutionary Party (WRP). El mateix any, Healy pateix una
escissió anomenada Workers Power, que el 1976 va fundar la Lliga Revolucionària
Comunista Internacional. L’octubre de 1985, Healy va ser expulsat del partit, i l’abril de
1987, el WRP va constituir amb Varga, fundador del Grupo de Oposición y de Conti-
nuidad con la Cuarta Internacional (GOCCI), i amb un sector de la LIT-CI, la Interna-
cional Obrera. 
El 1978, el CORCI de Lambert va iniciar una aproximació a l’SU, que va finalitzar
el 1980 en donar suport a la fracció de Moreno, amb el qual va formalitzar una nova
organització internacional, la Quarta Internacional-Comitè Internacional (CI-CI), que
es va trencar el 1981 pel suport de Lambert a Mitterrand. Durant l’aproximació de Lam-
bert a l’SU, les seccions llatinoamericanes32 es van constituir en la Tendència Quarta
Internacionalista, l’abril de 1979, a Lima. El 1981, van unir-se a Moreno per abandonar
el CI-CI, i van fundar una nova internacional, el març de 1982, anomenada Liga Inter-
nacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (LIT-CI). Al mateix temps, Lambert
va constituir la Quarta Internacional-Centre Internacional de Reconstrucció (IV-(CIR)),
que el 1991 va deixar pas a una nova organització internacional, l’Acord Internacional
de Treballadors (AIT), oberta a altres organitzacions de l’esquerra marxista no trotskista
per coordinar accions internacionals. El 1994, els seguidors del ja difunt Pierre Lam-
bert van proclamar la Quarta Internacional reconstruïda i es mantenen com a organitza-
ció internacional dins l’Acord Internacional de Treballadors.
4. La represa del trotskisme a Espanya (1969-1991)
Després de molts anys d’escassa presència, a partir del 1968 i com a conseqüència del
maig francès, el trotskisme majoritari representat pel Secretariat Unificat va rebrotar
amb força a Europa de la mà d’Ernest Mandel i d’Alain Krivine, dirigent de les Jeu-
nesses Communistes Révolutionnaires, escindides del Partit Comunista Francès. 
A Espanya, al marge de la presència testimonial del Partido Obrero Revolucionario
(Trotskista) de Posadas i dels intents de l’SU per incorporar-hi el grup Acción Comu-
nista, no va ser fins a l’estiu de 1969 que un grup que té l’origen en l’organització fede-
ral d’esquerra socialista, Frente de Liberación Popular - Front Obrer de Catalunya - Eus-
kadiko Sozialisten Batasuna (FLP-FOC-ESBA), es va reclamar explícitament trotskista.
El grup, que tenia nuclis de militants a Barcelona, Madrid i Pamplona, va ser conegut
pel nom de la seva revista, Comunismo,33 que va publicar des de l’abril de 1970 fins al
febrer de 1971. Del grup Comunismo van sorgir els dirigents de les diferents organitzacions
trotskistes que es van constituir els anys següents. 
32. Partido Obrero Revolucionario (POR) de Bolívia, Política Obrera (PO) de l’Argentina, l’Organització Trotskista
Rafael Iniesta de ManresaRevolucionària (OTR) del Brasil, el Comité de Enlace de Militantes Trotskistas Chilenos i Política Proletaria de
Veneçuela.
33. El nom de la revista reivindicava una continuïtat amb el primer trotskisme d’Andreu Nin, que va editar la revista
Comunismo de 1931 a 1934.
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4.1. Les organitzaci
vinculades al
Secretariat UnificaA finals de 1970, el sector majoritari del grup Comunismo va decidir prendre com
a referent internacional el Secretariat Unificat (SU) de la Quarta Internacional, mentre
que la minoria va defensar la necessitat d’establir relacions també amb l’altre gran refe-
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trent internacional, el Comitè Internacional (CI) de la Quarta Internacional. Les dis-
crepàncies quant a l’adhesió internacional van generar el trencament. 
La majoria del grup Comunismo va constituir, el març de 1971, la Liga Comunista Revo-
lucionaria (LCR), i es va proposar com a futura secció espanyola de l’SU. L’LCR va
incorporar-hi militants de l’organització universitària Estudiantes Marxistas-Leninistas
i alguns militants del POR(T) i d’Acción Comunista (AC). Per la seva banda, la mino-
ria va donar lloc a la Fracción Trotsquista de Comunismo, que es va adherir al CI. A
partir d’aquell moment, les dues grans branques del moviment trotskista internacional
ja eren presents a Espanya.
Al País Basc, alguns antics dirigents d’ESBA van influir en la Sisena Assemblea
d’ETA realitzada el 1970, en què la majoria dels delegats van aprovar aproximar-se al
marxisme revolucionari i abandonar les tesis nacionalistes. La minoria va declarar l’as-
semblea nul·la i va reclamar la vigència de la Cinquena Assemblea. D’aquest grup va sor-
gir posteriorment ETA(militar). ETA VI, influïda també pel Maig del 68, va tenir una evo-
lució pròpia que la va portar a pronunciar-se, per una ajustada majoria en la segona part
de la Sisena Assemblea, realitzada el desembre de 1972,34 a favor de la Quarta Interna-
cional i de l’SU. La majoria del sector no trotskista es va unir al grup que defensava la cin-
quena Assemblea d’ETA i posteriorment va impulsar la creació d’ETA (político-militar).
L’LCR va assumir les tesis de l’SU i va realitzar el seu Primer Congrés entre el
desembre de 1971 i el gener de 1972. En el congrés es van manifestar dues tendències
que van buscar referents en els debats preparatoris del Desè Congrés de l’SU. Les
divergències entre els dos sectors de l’LCR giraven entorn de l’actuació en el moviment
juvenil, la participació en les Comissions Obreres (CCOO) i la utilització de la violèn-
cia. La tendència LCR «en la encrucijada», encapçalada per la majoria del comitè pro-
vincial de Barcelona, s’oposava a les tesis sobre l’actuació de l’SU en els moviments estu-
diantils i juvenils aprovades en el Novè Congrés de 1969, defensava la participació en
les CCOO, a les quals consideraven un organisme unitari del moviment obrer en què els
trotskistes havien de participar, i es va mostrar contrària a l’ús de les accions violentes
al marge de l’autodefensa. Per contra, la tendència LCR «en marxa», liderada pel sec-
tor majoritari del buró polític, acceptava les tesis de l’SU respecte dels moviments juve-
nils, definia les CCOO com un instrument de l’estalinisme per aconseguir el control del
moviment obrer, defensava la creació d’una organització obrera revolucionària que es
va constituir amb el nom de Proletario,35 i també defensava la necessitat de realitzar
accions violentes «exemplars» per radicalitzar el moviment obrer.
La ruptura entre les dues tendències es va produir el novembre de 1972. La fracció
«en marxa» va organitzar, el desembre, el Segon Congrés de l’LCR, i es va adherir a la
Tendència Majoritària Internacional de l’SU. Entre altres resolucions, va aprovar el tre-
ball conjunt de les direccions de l’LCR i ETA VI Assemblea. La fracció «en la encruci-
jada» no va participar en el Congrés i, el juny de 1973, va fundar la Liga Comunista (LC). 
A partir de febrer de 1973, un sector de l’LCR «en la encrucijada» es va constituir
com a Fracció Trotskista de l’LCR, i es va declarar partidari de les tesis de Lambert. En34. Vegeu Berriak 13 i Comunismo 7. Documentos y resoluciones del III Congreso de la LCR. Mensaje de la dirección
de ETA VI al III Congreso.
35. El grup Comunismo, l’LCR i l’OT van adoptar el nom de Proletario com a continuadors del sector obrer del FOC
de Terrassa i Sabadell, que editava una revista amb el mateix nom.
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Trotsquista (OT), a la qual es van integrar el maig de 1973. 
El desembre de 1973, l’LC va realitzar el seu propi congrés, que va anomenar Segon
Congrés, en continuïtat amb el Primer Congrés de l’LCR, i el gener de 1974, l’LC es va
adherir a la tendència minoritària de l’SU, la Fracció Leninista-Trotskista, liderada per
l’SWP de J. Cannon, dels EUA, i per la majoria de les seccions llatinoamericanes diri-
gides per N. Moreno, de l’Argentina.
En el Tercer Congrés de l’LCR, que va tenir lloc el desembre de 1973, es va apro-
var la fusió amb ETA VI Assemblea, amb el suport de l’SU, i es va constituir l’LCR-
ETA VI. Es va modificar la definició de les CCOO, que en part havia generat el trenca-
ment de l’organització, es va acordar la incorporació a les CCOO com a tendència
revolucionària,36 i es va abandonar el suport a accions violentes «exemplars» a favor
d’una major participació en el sector jove del moviment obrer. El congrés va rebutjar les
possibilitats d’una transició a la democràcia pactada entre els sectors progressistes del
règim franquista i l’oposició antifranquista del PCE i dels socialistes, i es va mostrar
partidari de la utilització de la violència per derrocar el règim franquista. D’aquest con-
grés també resulta rellevant que, per primer cop, es va incorporar la qüestió nacional
amb resolucions sobre el País Basc, Catalunya, València i Galícia. 
Arran de la fusió amb ETA VI, l’LCR es va recuperar del trencament amb «la encru-
cijada», va aconseguir estendre’s territorialment, i va incorporar militants destacats del
moviment obrer. Es va convertir, així, en un pol d’atracció per a altres petits grups trots-
kistes, com ara la Fracció Bolxevic-Leninista37 o la Fracció Leninista d’ETA («minos»),
que s’hi van adherir l’estiu de 1974. Posteriorment, durant l’any 1976, va absorbir grups
de militants trotskistes escindits de l’LC i del PORE, com també sindicalistes proce-
dents d’AC i de les Plataformas Anticapitalistas de CCOO, liderades per l’Organiza-
ción de Izquierda Comunista de España (OICE). A finals d’any, també va incorporar la
majoria de la Tendencia Obrera de l’LC, que aglutinava la major part del sector obrer
de l’organització.
L’agost de 1976, va tenir lloc el primer congrés de l’LCR-ETA VI, on es va deci-
dir d’adoptar novament el nom d’LCR, raó per la qual aquest congrés va ser conside-
rat el IV Congrés de l’LCR. S’hi van aprovar els nous estatuts de l’organització, es va
donar llum verda a la creació de les Juventudes Comunistas Revolucionarias, la branca
juvenil del partit, i es va decidir la participació en el moviment feminista. Les resolu-
cions, per la seva banda, analitzaven el procés de transició de la dictadura a la democrà-
cia, i consideraven que els avenços democràtics eren fruit de l’«activitat independent
del moviment de masses desenvolupant l’organització autònoma d’aquestes, per llui-
tar per aconseguir-les»38, i que encara es donaven les condicions polítiques que podien
permetre «una polarització entre la gran massa de treballadors assalariats, d’una banda,
i els sectors interessats en el manteniment de la propietat privada, de l’altra. Aquesta
polarització és la que redueix les possibilitats d’estabilització d’un règim burgès par-
lamentari, en el marc del qual pogués arribar a impedir-se la continuïtat en ascens del
moviment de masses»39. L’activitat política s’orientava a la construcció del partit en el
moviment de masses a través d’un front únic d’organitzacions obreres, amb vista a la
formació d’un govern dels treballadors. El congrés va definir el que entenia per dicta-
dura del proletariat (consells obrers i autogestió) i va plantejar la necessitat de prepa-
rar la insurrecció armada. Novament es van aprovar resolucions sobre la qüestió nacio-
36. III Congreso de la Liga Comunista Revolucionaria. Documentos-Resoluciones. Comunismo 7 (XII-73)
37. Aquesta organització va ser fundada per obrers del FOC de Terrassa, que el 1969 van participar en la fundació de
Rafael Iniesta de ManresaComunismo i del PCE (i) com a tendència trotskista. Disposava de militants a Barcelona, el Vallès i el Baix Llobregat.
38. Vegeu: «Construir un Partido Comunista Revolucionario». I Congreso de LCR-ETA VI. Agost de 1976.
39. Ídem.
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nyola de la Quarta Internacional. 
L’LCR va participar en les eleccions generals del juny de 1977, en la candidatura Front
per la Unitat dels Treballadors (FUT), formada en coalició amb l’OICE, l’AC i el POUM,
liderat per Wilebaldo Solano. La seva activitat sindical es va estendre, a més de CCOO,
a la UGT i la CNT, i els seus militants van dirigir vagues en diferents empreses del metall
i de la construcció de Barcelona, el Vallès i el Baix Llobregat.
L’LC també va realitzar el seu tercer congrés el mes d’agost de 1976. En el debat pre-
paratori van sorgir quatre tendències: la Tendencia Internacionalista, majoritària al comitè
provincial de Madrid; la Tendencia Leninista-Trotskista, majoritària al buró polític;
la T-2, localitzada a Madrid, que es va transformar en Tendencia Socialista Revolucio-
naria i es va declarar partidària de Moreno; i la Tendencia Obrera, constituïda a Barce-
lona per la majoria del sector obrer que defensava la participació a les eleccions sindi-
cals. Abans del Congrés, el mes de maig, va ser expulsada la Tendencia Socialista
Revolucionaria, que va crear immediatament la Liga Socialista Revolucionaria (LSR).
La Tendencia Leninista-Trotskista va guanyar el congrés i, a finals d’any, la majoria de
la Tendencia Obrera es va incorporar a l’LCR.
L’LSR es va fundar el maig de 1976 i es va dissoldre l’estiu de 1977. Alguns dels
seus membres van ingressar a l’LCR, mentre que la majoria es va incorporar al PSOE
amb l’objectiu de practicar l’entrisme. Els militants que van ingressar al PSOE van orga-
nitzar una tendència entorn de la revista La Razón, que va abandonar el PSOE a princi-
pis de maig de 1979 per incorporar-se a l’LCR. 
L’LC, molt debilitada després del tercer congrés i sota la pressió de l’SU, va obrir
un debat a l’inici de 1977 amb vista a reunificar-se amb l’LCR. L’SU volia proclamar
en el seu congrés la secció espanyola, i per això va impulsar la unitat de les organitza-
cions que es reclamaven de l’SU, dificultada per la negativa de l’LC a la participació a
les eleccions generals i a les eleccions sindicals. Això va provocar en el si de l’LC una
nova lluita de tendències. Una part de la direcció de l’LC va crear la Tendencia Mar-
xista, que va recuperar el debat de 1948 defensant les tesis del capitalisme d’Estat, va
trencar amb el moviment trotskista abans del congrés i l’any següent es va dissoldre.
Alguns dels seus militants van crear el grup Mayo 37, i més tard es van incorporar al FOR
que Munis havia format a Barcelona el 1978, en tornar de l’exili.
En el Quart Congrés de l’LC que va tenir lloc a finals d’octubre de 1977,40 la frac-
ció majoritària, la Tendencia Leninista-Trotskista, va aprovar la fusió amb l’LCR, men-
tre que la minoritària Tendencia en Defensa de la Cuarta Internacional, anteriorment
Tendencia Internacionalista, va abandonar l’LC per incorporar-se a l’OCI. La resta de
la Tendencia Marxista també es va escindir, i la Fracción Trotskista, que va adoptar el
nom de Fracción Pública de la LC, va optar per donar continuïtat a l’LC. A finals de
1980, l’LC es va dissoldre definitivament i bona part dels seus membres van ingressar
al Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI).
El Cinquè Congrés de l’LCR, també anomenat Congrés d’Unificació, va tenir lloc
a finals d’octubre de 1978. En aquest congrés, que va unificar l’LCR i el sector majori-
tari de l’LC amb el reconeixement de l’LCR com a secció espanyola de la Quarta Inter-
nacional,41 va coincidir amb el moment de màxima influència del partit. Segons les seves
dades del congrés, va arribar a tenir deu mil militants, dos mil a les joventuts, i una
presència a trenta-tres províncies. Alhora, però, va ser també l’inici del seu declivi, que
va coincidir amb l’aprovació de la Constitució i amb les eleccions municipals de 1979,42
939-2000) Documents 2540. Combate 81 i 82.
41. Segons dades de l’SU, l’LCR espanyola era la segona secció d’importància després de la francesa.
42. L’LCR va obtenir 26 regidors, un per a les poblacions de Sant Boi de Llobregat, Montcada (Barcelona), Nerva
(Huelva), Tauste (Saragossa), un a Navarra i 21 al País Basc.
26 Documentsque van posar de manifest el fracàs electoral de totes les opcions que defensaven la revo-
lució socialista mundial. Aquesta situació ja va ser present en el Cinquè Congrés, que
va reconèixer la constitució d’una democràcia parlamentària burgesa i es va alertar del
fet que «existeix el risc real que la burgesia aconsegueixi estabilitzar la situació, a tra-
vés d’una acumulació de victòries parcials significatives sobre els treballadors».43 El
1980, l’LCR només tenia 1.900 subscriptors al diari Combate, i el 1983 encara va arri-
bar als 2.185, segons les seves fonts.
A començaments de maig de 1979, prop de tres-cents militants del PSOE del grup La
Razón van ingressar a l’LCR; però, el novembre del mateix any, els dirigents d’aquest grup,
que eren partidaris de Moreno, van provocar la primera escissió important de l’LCR. La
causa en va ser el trencament de la Fracción Bolchevique de Moreno en l’Onzè Congrés
de l’SU i la seva aproximació al CORCI de Lambert. El gener de 1980, els seguidors de
Moreno van fundar el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que es va adherir a
la Fracción Bolchevique constituïda per Moreno després de l’Onzè congrés de l’SU.
El 1980, en la perspectiva de les eleccions autonòmiques, el Comitè Nacional de
Catalunya de l’LCR va iniciar una política d’aproximació a la resta d’organitzacions
d’extrema esquerra d’origen maoista, especialment al Moviment Comunista, fet que va
provocar dues noves escissions. Una de localitzada únicament a Catalunya, que defen-
sava les tesis de Castoriadis de 1948 i que va abandonar l’LCR i la Quarta Internacio-
nal. I una altra ubicada a Madrid, que es va constituir en Fracción Pública de la LCR i
va acabar integrant-se al POSI el novembre de 1980. El març de 1981, dos mesos des-
prés del Sisè Congrés, es va escindir de l’LCR un grup que va constituir l’Organización
Socialista Revolucionaria-Tendencia Cuarta Internacionalista (OSR), que es va integrar
posteriorment en el Centre Internacional de Reconstrucció (CIR) de Lambert, i es va
dissoldre el 1988. El 1991, exmilitants de l’OSR van constituir un nou grup al voltant
de la revista En Defensa del Marxismo, que es va incorporar a la fracció del Secretariat
Unificat de la Quarta Internacional de l’Oposició Trotskista Internacional (OTI), sor-
gida el juliol de 1992, i que va constituir un nou referent internacional, sense disciplina
orgànica, amb diversos grups exhealystes i exlambertistes, que reclamava la refundació
de la Quarta Internacional. El 1999, el grup d’En defensa del Marxismo va començar a
preparar la seva primera conferència.
El 1982, l’LCR va concórrer a les eleccions generals de 1982 amb el Moviment
Comunista (MC). L’establiment de la democràcia i l’escassa i decreixent influència polí-
tica de l’LCR van generar una profunda crisi que la direcció va tractar de superar per dues
vies. D’una banda, accentuant els plantejaments d’alliberament nacional, i de l’altra,
allunyant-se de la política institucional i tractant de guanyar influència implicant-se en
els nous moviments socials com el pacifisme, l’ecologisme o el feminisme, en què va
assolir una certa influència durant la dècada dels vuitanta. L’activitat sindical es va orien-
tar a la participació a les CCOO després d’abandonar la UGT i la CNT. La creixent
importància atorgada a la qüestió nacional es va posar de manifest el 1987, quan l’LCR
de Catalunya i del País Basc en els seus congressos es van proclamar partits sobirans.
Aquesta sobirania va ser ratificada en el Vuitè Congrés de l’LCR, el maig de 1989.
La relació que es va establir amb el Moviment Comunista va culminar el març de
1991, quan, en el seu Novè Congrés, l’LCR va aprovar la unificació amb aquest grup.
L’LCR va comunicar la seva decisió a l’SU en el Tretzè Congrés, i va decidir abando-
nar l’organització internacional. L’octubre de 1991, l’LCR va anunciar la fi de la publi-
cació Combate i el mes següent es va materialitzar la fusió de les dues organitzacions,
d’on va sorgir Izquierda Alternativa, que a Catalunya, les illes Balears i el País Valen-
Rafael Iniesta de Manresacià va prendre el nom de Revolta. Revolta es va dissoldre a finals de 1993, mentre que
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InternacionalIzquierda Alternativa, que publica la revista Viento Sur, encara es manté com un nucli
pròxim a l’SU. Actualment, s’ha organitzat com una tendència a Izquierda Unida- Esquer-
ra Unida i Alternativa.
El novembre de 1979, els seguidors de Moreno a Espanya van constituir el Partido
Socialista de los Trabajadores (PST), sorgit de la confluència del sector de l’LCR adhe-
rit a la Fracción Bolchevique Internacional de l’SU i d’antics militants de l’LSR que
havien ingressat al PSOE i havien format el corrent intern de La Razón. L’assassinat, el
1980, d’una militant seva, Yolanda González, a mans de pistolers feixistes, li va atorgar
un gran relleu mediàtic. El PST des del seu naixement va optar per la via institucional,
i des de la seva fundació es va presentar a totes les eleccions. El desembre de 1981, va
iniciar converses amb el POSI per arribar a una fusió, que es van interrompre el març
de 1982 per la ruptura entre Moreno i Lambert a escala internacional. El PST es va adhe-
rir a la Fracción Bolchevique liderada per Moreno i, a partir de 1982, quan es va fundar
la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional (LIT-CI), en va esdevenir
la secció espanyola. Va realitzar el seu primer congrés el maig de 1982, i el setembre va
formar una breu coalició electoral amb el PORE en el marc de la ruptura entre Moreno
i Lambert. 
La caiguda del mur de Berlín va suscitar un gran debat intern que va acabar amb el
trencament del partit el juliol de 1993, després del Vuitè Congrés. D’una banda, va sor-
gir el Partido Socialista de los Trabajadores (Contra Corriente), i de l’altra, el Partido Socia-
lista de los Trabajadores (La Verdad Socialista) (PST-LVS). El primer, minoritari a Cata-
lunya però majoritari a la resta d’Espanya, va abandonar el trotskisme el 1994 i va
proposar la renovació ideològica i organitzativa del partit amb vista a la creació d’una
alternativa política capaç d’aglutinar els diferents moviments socials. En col·laboració
amb Socialismo Revolucionario d’Itàlia van crear la Coordinadora del Marxismo Revo-
lucionario. Per la seva banda, el PST-LVS, majoritari a Catalunya, es va declarar conti-
nuador del PST. A les eleccions legislatives de 1993, es va presentar en coalició amb el
Grupo por la Construcción de un Partido Obrero Revolucionario, escindit del POSI, amb
qui va fer un congrés d’unificació el desembre de 1994 per donar lloc al Partido Revo-
lucionario de los Trabajadores (PRT). 
Des de la seva fundació, el PRT és la secció espanyola del LIT-CI. El febrer de 1999,
el PRT va crear un comitè de coordinació amb el Partit Obrer Revolucionari (POR) amb
vista a la unificació, que encara no s’ha fet efectiva. En el seu Tercer Congrés, que va
tenir lloc el maig de 1999, el PRT va aprovar sol·licitar l’entrada a Izquierda Unida i a
Esquerra Unida i Alternativa. Aquest ingrés es va fer efectiu després de les eleccions
europees i municipals del juny del mateix any. També en el congrés es va aprovar l’ex-
pulsió de la minoria interna que va adoptar el nom de la revista Lluita Internacionalista
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de les organitzacions/ Lucha Internacionalista, i que es va presentar a les eleccions autonòmiques de 1999
considerant-se la fracció minoritària del PRT. A finals de l’any 2000, va constituir-se en
una nova organització amb el mateix nom de la revista.
La implantació del Comitè Internacional a Espanya es va produir a la primavera de 1971
a través de l’adhesió de la Fracción Trotsquista, el sector minoritari del grup Comunismo.
L’any següent va tenir lloc el trencament del CI entre els seguidors de Gerry Healy, cap
de la secció britànica, i de Pierre Lambert, cap de la francesa. Aquest trencament va reper-
cutir en la Fracción Trotsquista del grup Comunismo, que a la primavera de 1972 es va
dividir entre els partidaris de Lambert, que van crear l’Organización Trotsquista (OT), i
els seguidors de Healy, que van crear la Liga Obrera Comunista (LOC). 
L’OT es va adherir al CORCI de Lambert fins a la primavera de 1973, quan l’orga-
nització internacional va expulsar el dirigent hongarès Michel Varga. L’OT va donar
28 Documentssuport a Varga, fet que va provocar una escissió del CORCI, que va fundar al maig la
Liga Internacional de Reconstrucción de la Cuarta Internacional (LIRCI). Aquest mateix
mes, es va incorporar a l’OT la Fracción Trotskista de l’LCR (en la encrucijada), fet
que va permetre l’expansió de l’organització a Barcelona i Madrid. L’estiu de 1974,
l’OT va organitzar el congrés constituent del Partido Obrero Revolucionario de España
(PORE), que es defineix com a secció espanyola de l’LIRCI.44 Lambert va perdre tots
els seus partidaris a Espanya fins al 1976, quan va aconseguir crear un petit grup, la
Organización Cuarta Internacional (OCI). 
En aquest primer congrés, el PORE va considerar que la revolució socialista mun-
dial era imminent, i que afectaria tant l’Europa occidental com l’oriental i l’URSS. Com
a expressió de la situació de crisi revolucionària, el congrés va adoptar la consigna 
«A baix el mur de Berlín». A partir de la vaga de la SEAT de Barcelona el gener de
1975, va fer una crida a la vaga general immediata per enderrocar la dictadura i dur a
terme la revolució. El partit va experimentar un gran creixement fins a esdevenir la
segona organització trotskista més important fins a l’inici de la transició, moment en
què van sorgir diverses tendències internes que van qüestionar la imminència de la revo-
lució socialista mundial.45
En el seu Segon Congrés, el febrer de 1976, el PORE va proclamar la Quarta Inter-
nacional reconstruïda, però es va començar a dubtar de la viabilitat de la vaga general i
es va obrir una greu crisi en el si de l’organització. Després del congrés, es va escindir
un grup que qüestionava la proclamació de la Quarta Internacional i proposava la reu-
nificació amb el corrent internacional lambertista i que va donar lloc a l’Organización
de Independencia Proletaria (OIP). L’OIP es va integrar, a inicis de 1977, a l’Organiza-
ción Cuarta Internacional (OCI), secció espanyola del CORCI de Lambert. 
Entre 1976 i 1977, el PORE es va mobilitzar, sense èxit, a favor de la vaga general
revolucionària i del boicot a les primeres eleccions generals del juny de 1977. Tot plegat,
va originar un degoteig constant de trencaments, abandonaments i expulsions que li van
fer perdre la major part dels seus efectius. Exmilitants del PORE contraris a la proclamació
de la Quarta Internacional van fundar, el 1978, la Fracción Proletaria en Defensa de la Cuarta
Internacional i la Fracción Obrera Revolucionaria por la Reconstrucción de la Cuarta
Internacional, que es van unir en la denominada Fracción Obrera Revolucionaria-Frac-
ción Proletaria, que va entrar en crisi el 1979. Una part es va integrar en les restes de
l’LC, i l’altra va reprendre el nom de Fracción Obrera Revolucionaria i va impulsar a
escala internacional la Fracción Trotskista Internacional. El 1979, una nova escissió del
PORE va donar lloc a l’efímera Fracción Mayoritaria Internacionalista, partidària de l’SU.
També va ser efímera l’escissió, el 1982, de l’anomenat Partido Neotrotskista, partidari
de construir la Cinquena Internacional. El setembre del mateix any, el PORE va arribar
a un acord amb el PST amb l’objectiu d’aprofitar la ruptura de Moreno. 
A principis de 1987, M. Varga va trencar amb el PORE i va crear el Grupo de Opo-
sición y de Continuidad con la Cuarta Internacional (GOCCI), el qual, juntament amb
el WRP anglès i un sector del LIT-CI, va fundar la Internacional Obrera. La crisi pro-
vocada per la ruptura de Varga va obligar el PORE a constituir, a inicis de 1988, la Liga
Internacional (por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional), que va recuperar la
sigla LI (RCI). 
El juliol de 1992, el PORE va organitzar el seu Onzè Congrés, on va canviar el seu
nom pel de Partido Obrero Revolucionario (POR), mitjançant el qual volia posar de
manifest la seva «sensibilitat» envers les diferents nacionalitats de l’Estat. El maig de
1995, el POR va dissoldre l’LI (RCI) i va fundar el referent internacional Unitat Inter-
Rafael Iniesta de Manresa44. La Aurora 14.
45. La Aurora 35.
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(1989-2000)nacional dels Treballadors (Quarta Internacional) UIT-(CI), per la reconstrucció de la
Quarta Internacional, i actualment està integrat a Esquerra Unida i Alternativa.
Per la seva banda, els partidaris de Healy dins la Fracción Trotsquista de Comu-
nismo van mantenir aquest nom fins al desembre de 1973, quan van constituir la Liga
Obrera Comunista (LOC), secció espanyola del Comitè Internacional de la Quarta Inter-
nacional. El 1985, la LOC va donar suport a G. Healy quan va ser expulsat del WRP. Aquest
partit, allunyat de la dinàmica institucional, sempre es va distingir per les seves cam-
panyes de denúncia contra els dirigents de l’SWP de l’SU acusant-los de ser agents infil-
trats dels serveis secrets nord-americans, i per la seva predisposició a col·laborar amb el
partit comunista, motiu pel qual a totes les conteses electorals demanava el vot per al PCE
i per al PSUC. La LOC es va dissoldre el 1992 arran de la «congelació» de l’activitat
política del PSUC per impulsar Iniciativa per Catalunya.
La primavera de 1976, Lambert va aconseguir agrupar un petit nucli de partidaris,
procedents de l’LC i de l’antiga OT, que van fundar l’Organización Cuarta Internacio-
nal (OCI), secció espanyola del CORCI. El 1977, van incorporar-hi l’Organización de
Independencia Proletaria (OIP), escindida del PORE, i la Fracción en Defensa de la
Cuarta Internacional de la LC. 
El desembre de 1979, l’OCI va organitzar el congrés fundacional del Partido Obrero
Socialista Internacionalista (POSI). El novembre de 1980, s’hi van incorporar l’LC i la
Fracción Pública de la LCR. El desembre de 1981, va iniciar converses amb el PST per
arribar a una fusió, que es van interrompre el març de 1982 per la ruptura internacional
entre Lambert i Moreno. El POSI es va constituir en la secció del CORCI, que, a partir
de 1982, va esdevenir la Quarta Internacional - Centre Internacional de Reconstrucció
(IV-CIR). El POSI va orientar la seva activitat sindical a la UGT, a diferència de l’LCR,
que l’orientava, preferentment, a CCOO. A les eleccions generals de 1982, va demanar
el vot per al PSOE.
A finals de 1986, el POSI va patir una escissió anomenada Fracción Pública del
POSI, sorgida en el Sisè Congrés. Aquesta fracció es va fragmentar el 1988 en dos nous
grups: un es va unir al PORE, i l’altre, anomenat des dels inicis de 1990 Grupo por la
Construcción del Partido Obrero Revolucionario, es va fusionar el 1994 amb el PST-
LVS per constituir el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 
El 1994, els seguidors de Lambert van proclamar la Quarta Internacional, de la qual
el POSI va ser la secció espanyola. Aquesta Quarta Internacional va impulsar l’Acord
Internacional dels Treballadors (AIT), constituït el gener de 1991 com una coordina-
dora internacional amb altres organitzacions de l’esquerra marxista, no trotskista. A prin-
cipis de 1995, el POSI va intentar crear, sense èxit, el Nuevo Partido Socialista, amb
l’objectiu d’agrupar diferents grups de l’esquerra socialista amb els quals havia format
(1939-2000) Documents 29coalicions electorals. En l’actualitat, el POSI orienta la seva activitat, a desenvolupariesdins la UGT, una tendència sindical que sigui el referent de l’Acord Internacional dels
Treballadors (AIT).
La caiguda del mur de Berlín, el novembre de 1989, la dissolució de l’URSS el 1991,
la desaparició física dels dirigents històrics del trotskisme de la Quarta Internacional en
les seves diverses ramificacions, la fragmentació de les tendències històriques del trots-
kisme en un gran nombre de corrents internacionals que reclamaven l’herència de la
Quarta Internacional o que es proposaven refundar-la, i el sorgiment dels moviments
juvenils de contestació a la globalització del sistema capitalista, van permetre, durant la
dècada dels anys noranta, l’aparició de nous grups que defensen el pensament polític de
Trotsky, sense cap vinculació amb els corrents tradicionals de la Quarta Internacional i
que tenen la seva arrel llunyana en les escissions del trotskisme britànic de 1948-1950.
30 DocumentsEl març de 1989, es va iniciar l’edició de la revista El Militante, que va donar nom
al grup espanyol de la tendència internacional Militant, fundat per Ted Grand. Després
d’abandonar la Quarta Internacional el febrer de 1950, Ted Grand es va incorporar al
Partit Laborista i va organitzar una tendència que, a partir de 1964, va prendre el nom
de la revista The Militant que editaven. La seva activitat política estava orientada al
desenvolupament d’una tendència marxista en les organitzacions laboristes i els sindi-
cats, enteses com les «organitzacions de masses del moviment obrer».46 Per estendre la
seva tendència a l’àmbit internacional, va impulsar, el 1974, el Comitè per una Interna-
cional Obrera (CIO), dirigit per Allan Woods. Aquest es va desplaçar a Espanya a la
darreria del franquisme i va aconseguir crear-hi un primer nucli als inicis de 1976. El juliol
de 1976, van aconseguir el suport de les Joventuts Socialistes d’Àlaba i van editar Nuevo
Claridad com a «Órgano de la Federación de las JJSS de Álava», i el 1977, el van sub-
titular com a «Voz de la Izquierda Marxista del PSOE y de las JJSS», i van participar acti-
vament en el congrés del PSOE que va aprovar l’abandonament del marxisme. A la pri-
mavera de 1978, van ser expulsats del PSOE i de la UGT. 
El 1986 van impulsar la creació del Sindicato de Estudiantes, en el qual han tingut
una forta presència fins a l’actualitat. L’abril de 1989, van deixar de publicar Nuevo Cla-
ridad i el van substituir per El Militante. El 1990, en el grup britànic van sorgir divergèn-
cies sobre l’actuació política. La majoria liderada per Peter Taff, partidària d’abandonar
l’activitat política dins del laborisme per crear un partit polític independent, va deixar
Ted Grand en minoria, que defensava mantenir-se com a tendència marxista dins les
organitzacions laboristes. La ruptura del grup britànic es va produir el gener de 1992. Pos-
teriorment, Ted Grand va fundar la revista Socialist Appel, que dóna nom a la seva
tendència i que va aconseguir el suport de la majoria del CIO. 
La majoria del grup El Militante es va alinear amb Ted Grant i Allan Woods, i es va
integrar al corrent Socialist Appel, que va abandonar el CIO i impulsà la creació d’una
futura Internacional Marxista. El 1994, van tenir una escissió a Saragossa que va reedi-
tar breument Nuevo Claridad. La minoria d’El Militante que es va escindir el 1992, va
crear el Colectivo Manifiesto, com a secció del CIO de Peter Taff a Espanya. La major
part d’aquest grup va ser expulsada del CIO el 1996 i, l’octubre de 1998, va participar
en la constitució del Colectivo de Izquierda Revolucionaria, que posteriorment es va
fragmentar.47 Només un petit nucli a Sevilla adherit al grup de Taff, Socialist Alliance,
va continuar editant Manifiesto. El 2000, el Socialist Alliance britànic va patir una escis-
sió que es va unir al grup de Tony Cliff. 
El Grupo Socialismo Internacional (GSI) es va fundar la primavera de 1994 a Bar-
celona, a partir de l’activitat de militants del Socialist Workers Party (SWP) britànic,
fundat el 1979 per Tony Cliff, dirigent trotskista escindit de la secció britànica de la
Quarta Internacional el 1950. La seva activitat internacional es va desenvolupar com
una tendència sense organització formal, al voltant de la revista International Socialism
i de l’SWP britànic, i se’l considera la secció espanyola d’aquesta tendència. L’abril de
1999, el GSI va substituir la publicació de Socialismo Internacional per la nova revista
En Lucha, i el març de 2000, el GSI es va convertir en Izquierda Revolucionaria, amb
la intenció de formar un partit polític, sense definir-se públicament com a trotskista. Va
incorporar-se a Izquierda Unida-Esquerra Unida i Alternativa, i centra la seva activitat
bàsicament en la formació de quadres.
Barcelona, octubre de 2001
Rafael Iniesta de Manresa46. El 1983, van obtenir dos parlamentaris dins del grup laborista, i el 1984, van aconseguir un membre al Consell
General de les Trade Union Congress.
La premsa trotskista (1El present treball ha estat possible gràcies a l’encàrrec que em va fer el Cedoc, la tardor
de 1999, en conèixer el meu interès i la meva disposició per col·laborar en la realitza-
ció d’un catàleg de la premsa trotskista. A més del meu interès, hi aportava el coneixe-
ment de l’activitat política del trotskisme durant la clandestinitat, que em permetia iden-
tificar publicacions i butlletins interns amb títols «clandestins», i també l’experiència
de recollir, juntament amb dos companys més durant la «transició democràtica», un fons
important de publicacions de les diferents organitzacions que van actuar contra el fran-
quisme (entre elles, les trotskistes), que vam donar a l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona el 1984, i que forma part del catàleg general Premsa clandestina i d’exili a
l’Hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat (1939-1977), de Teresa Llorens Sala, edi-
tat l’any 2000 per l’Ajuntament de Barcelona.
Per a l’elaboració d’aquest catàleg, vam acordar inventariar totes les publicacions trots-
kistes, incloses les editades per les organitzacions internacionals que es trobessin a les
biblioteques universitàries de Catalunya i a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
També vam acordar incorporar-hi un estudi sobre la història del trotskisme que perme-
tés situar els orígens i l’evolució d’aquest corrent de l’esquerra marxista en l’àmbit espa-
nyol i internacional. Per a la realització d’aquest estudi històric, es va incorporar Astrid
Barrio, que havia estat autora de les entrades de les organitzacions trotskistes del Dic-
cionari dels partits polítics a Catalunya, segle XX, realitzat per l’Institut de Ciències
Polítiques i Socials (ICPS).
Fonts i continguts
Els arxius on hem trobat publicacions trotskistes són els següents: el Cedoc de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Pavelló de la República (biblioteques Cehi
i Figueras) de la Universitat de Barcelona (UB), l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barce-
lona i la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El Cedoc és l’arxiu que recull
un major nombre de títols i es complementa amb els fons dels arxius del Pavelló de la
República i de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
Els arxius s’han identificat al llarg del catàleg amb les lletres següents:
A: Cedoc de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
C: Pavelló de la República. Biblioteca Cehi. Universitat de Barcelona (UB)
Introducció al catàleg
939-2000) Documents 31D: Pavelló de la República. Biblioteca Figueras. Universitat de Barcelona (UB)
E: Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
32 DocumentsEls criteris per incloure les publicacions al catàleg són els següents:
— Publicacions editades a partir de 1939, incloses les de difusió interna (butlletins,
informes, circulars), de totes les organitzacions trotskistes.
— Publicacions no oficials de les organitzacions, però impulsades per aquestes i que s’han
pogut identificar.
— S’han exclòs les publicacions tipus fullet, com declaracions, manifestos, etc., i les
publicacions tipus llibre, com assaigs i documents polítics, programes electorals, 
i les resolucions dels congressos de les organitzacions.
S’hi han fet constar tots els exemplars de totes les publicacions que es troben en els
cinc arxius inventariats. 
Criteris de catalogació
— S’han normalitzat ortogràficament els títols i subtítols de les publicacions.
— S’han fet constar els subtítols successius de cada publicació.
— S’ha fet constar entre claudàtors el subtítol de la publicació segons el seu contingut,
quan aquest no hi consta, especialment en els butlletins interns de les organitzacions
que tenen títols camuflats, propis de la clandestinitat. S’ha utilitzat el castellà per a
les publicacions en aquesta llengua, i el català per a les altres.
— S’ha fet constar entre claudàtors la localitat de les publicacions quan no hi consta explí-
citament i en els cas de publicacions clandestines internes (butlletins, informes, cir-
culars) i en algunes de públiques (comarcals, sectorials). S’ha seguit el criteri segons
la localització de la direcció política local, comarcal o central de l’organització de
què es tracti.
— S’ha fet constar la sigla de l’organització que edita la publicació, i s’ha posat entre
parèntesis la sigla quan la publicació correspon a una fracció que té el seu origen en
l’organització indicada o hi donarà lloc. També es fa servir la sigla entre parèntesis
quan la publicació correspon a l’organització juvenil. En el cas de les publicacions
d’organitzacions d’altres països i de la Quarta Internacional, es fa constar la sigla
entre parèntesis de l’organització internacional a la qual pertany. Les sigles entre
claudàtors corresponen a organitzacions que no fan servir sigla per identificar-se i
han estat assignades per nosaltres.
— S’ha fet constar la llengua en què està escrita la publicació amb les notacions Cat.
(català), Cast. (castellà), Cat./Cast. quan se’n fa un ús mixt, Bilingüe quan hi ha els
mateixos articles en els dos idiomes; i explícitament Francès, Anglès, Hongarès,
etc., segons les llengües de la publicació. També s’han fet servir per indicar les publi-
cacions que utilitzen una llengua diferent de l’habitual.
— S’ha adoptat la grafia de xifres romanes per a les dates (dia, mes i any). Quan la data
no consta explícitament o quan és errònia s’ha posat entre claudàtors. La Q significa
quinzena; la S, setmana; i la T, trimestre.
— També s’ha posat entre claudàtors la numeració i els anys de les publicacions quan
és possible deduir-los o quan són manifestament erronis.
— Les notacions Cont., Esp., Ed. esp., Extra. i Sup. indiquen, respectivament, continuació,
Rafael Iniesta de Manresaespecial, edició especial, extraordinari i suplement.
La premsa trotskista (1Annexos
En l’annex 1 es presenten les publicacions segons les diferents organitzacions trotskis-
tes, el període d’actuació política i el lloc d’edició. S’han inclòs les publicacions de les
fraccions i organitzacions juvenils al final de cada organització. En el cas de les orga-
nitzacions internacionals i les seves publicacions, s’han agrupat segons el referent inter-
nacional al qual estan afiliades. 
En l’annex 2 es presenten les publicacions segons la localitat d’edició agrupades per
països i amb la sigla de l’organització corresponent. Les sigles d’organitzacions entre parèn-
tesis ens indiquen que la publicació correspon a una organització juvenil o a una frac-
ció de l’organització, indicada al costat i sense parèntesis. En el cas de les publicacions
internacionals, la sigla entre parèntesis correspon al referent internacional acompanyada
de la sigla de l’organització de què es tracti. 
La identificació de localitats de publicacions clandestines internes (butlletins, infor-
mes, circulars) i algunes d’externes (comarcals, sectorials) s’ha fet amb el criteri de loca-
lització de les direccions polítiques de les organitzacions. Així, per a les publicacions de
la direcció central de l’LCR s’ha pres Madrid, per a l’LC i el PORE, Barcelona, etc.
En els annexos 1 i 2 s’han inclòs unes notes que identifiquen les publicacions que
han estat editades per una mateixa organització però que ha canviat de nom, com són els
casos de l’LCR (LCR-ETA VI) i el PORE (POR).
En l’annex 3 es presenten les sigles que identifiquen totes les organitzacions que
tenen publicacions catalogades amb el nom complet i el període d’actuació, agrupades
segons l’organització internacional a la qual estan afiliades. 
Agraïments 
Agraeixo al personal dels arxius consultats i al personal del Servei de Publicacions de
la UAB les facilitats que m’han donat per poder realitzar aquest treball. Especialment,
he d’agrair a Eugeni Giral del Cedoc, la seva confiança i llibertat a l’hora de fer aquest
treball, i a Antoni Estupiñà les atencions i els coneixements sobre la premsa trotskista
clandestina; les atencions de Glòria Porrini i, molt especialment, la col·laboració de
Teresa Llorens pel seu treball de catalogació de la premsa clandestina de l’Arxiu Histò-
ric de la Ciutat de Barcelona; les atencions de Gemma Caballer i Lídia Martínez, de la
Biblioteca Pavelló de la República, i la confiança i les atencions de Xavier Brunet, biblio-
tecari de la UPF.
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2 V-73 A C
3 VI-73 C
Órgano de masas de la Fracción Bolchevique-Leninista
FB-L
4 IX-73 A B C
Sup. 4 IX-73 A
5 XII-73 A B C
6 II-74 A
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de lALIANZA OBRERA





ALIANZA POR LA REPÚBLICA
Revista de pensamiento político
[Revista de las candidaturas impulsado por el POSI para las






















Ed. esp. [1aQ-VI-77] C
5 [2aQ-VI-77] C
Portaveu del Comitè Nacional Unificat del País Valencià
(LCR-LC) - IV InternacionalAny II
8 III-78 Ca República - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
APUNTES DE ECONOMÍA







APUNTES DE ESTADÍSTICA ELEMENTAL
[Boletín informativo del Comité Provincial de Barcelona de la














7 1974-75 A B
APUNTES DE SEMIÓTICA
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A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la R[Boletín Informativo del Comité Central del PORE]
PORE
17 VII-74 A B
19 IX-74 A B






bis 26 II-75 A B
27 III-75 A
28 III-75 A B
29 IV-75 A
30 V-75 A




35 10-VIII-75 A B
36 VIII-75 A B
37 VIII-75 A B
38 IX-75 A
39 X-75 A B
40 XI-75 A B
41 XII-75 A
42 XII-75 A
43 XII-75 A B
45 I-76 A B
46 I-76 A B
47 I-76 B










1 X-76 A B
2 X-76 B
3 XI-76 B
4 XI-76 A B
5 XII-76 A B
8 I-77 A B






Rafael Iniesta de Manresa14 [-74] A
Anexo 14 [-74] A
15 V-74 A
15 VIII-77 A
16 VIII-77 Aepública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
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ASEA/CES PROLETARIA
Trabajadores de ASEA/CES de la Liga Comunista
Revolucionaria (osci)
LCR










Órgano de los militantes y simpatizantes del sector estudiantil












1 III-71 A B C D
2 IV/V-71 A C D
3 VI/VII-71 B C D
4 VIII/IX-71 A B C
Revista de la Organización Trotsquista.
OT
5 V/VI-72 A B C
6 X/XI-72 A B C D
Revista de la Organización Trotsquista. Sección española de la
Liga Internacional de Reconstrucción de la IV Internacional.
7 VI-73 A B C
Órgano mensual de la Organización Trotsquista. Sección
española de la Liga Internacional de Reconstrucción de la 
IV Internacional.
8 IX-73 A B C
9 X-73 A B C
Año II
10 XI-73 A B C12 I-74 A B C
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RepDocuments 37
13 II-74 A B C
14 III-74 A B C
15 IV-74 A B C
16 V-74 A B C
17 VI-74 A B C
18 VII-74 A B C D
19 VIII-74 A B C
Órgano del Partido Obrero Revolucionario de España. 
Sección española de la Liga Internacional de Reconstrucción
de la IV Internacional.
PORE
20 IX-74 A B C
21 X-74 A B C
22 XI-74 A B C D
23 XII-74 A B C
Año V
24 I-75 A B C D
25 15-I-75 A B C D
26 30-I-75 A B C D
27 14-II-75 A B C D
28 28-II-75 A B C D
29 14-III-75 A B C D
30 28-III-75 A B C D
31 11-IV-75 A B C D
32 25-IV-75 A B C D
33 9-V-75 A B C D
34 23-V-75 A B C
35 6-VI-75 A B C
36 20-VI-75 A B C
37 4-VII-75 A B C
38 14-VII-75 A B C
39 4-VIII-75 A B C
40 11-VIII-75 A B C
41 25-VIII-75 A B
42 8-IX-75 A B C
43 IX-75 A B C
44 6-X-75 A B C D
45 20-X-75 A B C D
46 6-XI-75 A B C
47 17-XI-75 A B C D
48 1-XII-75 A B
Órgano del Comité Central del Partido Obrero Revolucionario
de España sección de la Liga Internacional de Reconstrucción de
la IV Internacional.
49 13-XII-75 A B
50 29-XII-75 A C
Año VI
51 26-I-76 A B C
Órgano del Comité Central del Partido Obrero Revolucionario
11 XII-73 A B C
Año IV
de España. Sección de la IV Internacional
52 9-II-76 A B C D
53 23-II-76 A B D
ública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
54 8-III-76 A B C
55 12-III-76 A B C
Semanario 56 19-III-76 A B C D
57 26-III-76 A C
58 2-IV-76 A C
59 9-IV-76 A B C
60 16-IV-76 A C D
61 23-IV-76 A C
62 30-IV-76 A C D
63 7-V-76 A C
64 14-V-76 A B C
65 21-V-76 A C
66 28-V-76 A C
67 4-VI-76 A
68 11-VI-76 A C D
69 18-VI-76 A
70 25-VI-76 A C D
71 2-VII-76 A C
72 9-VII-76 A C
73 16-VII-76 A B
74 23-VII-76 A
75 30-VII-76 A C
79-80 3-IX-76 A C
81 10-IX-76 A C
82 17-IX-76 B C
83 24-IX-76 A B
Esp. 84 27-IX-76 A B
85 1-X-76 A
86 8-X-76 A C
87 15-X-76 A C
88 22-X-76 A B C
89 29-X-76 A C
90 5-XI-76 A
Esp. 91 10-XI-76 A B
92 12-XI-76 A B C
93 19-XI-76 A
94 3-XII-76 A B C
95 10-XII-76 A
Esp. 96 11-XII-77 A C
97 17-XII-76 A
Esp. 98 18-XII-76 A B C
100 31-XII-76 A B C D
Año VII
101 7-I-77 A C
102-103 21-I-77 A C
104 28-I-77 A C
Esp. 105 2-II-77 A C
106 4-II-77 A C
107 11-II-77 A
108 18-II-77 A
109 25-II-77 A C
110 4-III-77 A C
111 11-III-77 A
112 [18]-III-77 A C
38 DocumentsA: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la Repúblic116 8-IV-77 A C D
117 15-IV-77 A B C D
118 22-IV-77 A B C D
119 29-IV-77 A C
120 6-V-77 A B D
121 13-V-77 A C
122 20-V-77 A
123 27-V-77 A C
124 3-VI-77 A C D
125 10-VI-77 A C D
126 17-VI-77 A C D
127 24-VI-77 A D
128 1-VII-77 A C D
129 8-VII-77 A C D
130 15-VII-77 A C D
131 22-VII-77 A D
132 29-VII-77 A C D
133 5-VIII-77 A C D
134 26-VIII-77 A C D
135 2-IX-77 A C D
136 9-IX-77 A C
137 16-IX-77 C D
138 23-IX-77 A D
139 30-IX-77 A C D
140 7-X-77 A C D
141 14-X-77 A C D
142 21-X-77 A C D
143 28-X-77 A C D
144 4-XI-77 A C D
145 11-XI-77 A C D
146 18-XI-77 A C D
147 25-XI/1-XII-[77] A C D
148 2/8-XII-[77] A C D
149 9/15-XII-[77] A C D
150 16/22-XII-77 D
151 30-XII/5-I-78 A D
Año VIII
152 7/13-I-78 A C D
153 13/20-I-78 A C D
154 20/27-I-78 A C D
155 28-I/1-II-78 A C D
156 1/8-II-78 A D
157 [9/16]-II-78 A D
158 17/24-II-78 D
159 24-II/3-III-78 D
160 3/10-III-78 A C D
161 10/17-III-78 A C D
162 17/23-III-78 A D
163 31-III/6-IV-78 A C D
164 7/14-IV-78 A C D
165 15/22-IV-78 D E
166 22/29-IV-78 A C D
167 29-IV/5-V-78 A D E
168 5/11-V-78 A D
Rafael Iniesta de Manresa113 25-III-77 A C
114 1-IV-77 A B C
Esp. 115 31-III-77 A B
169 12/19-V-78 A D E
170 19/25-V-78 A C D E
171 26-V/1-VI-78 A D Ea - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
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172 2/8-VI-78 D E
173 9/15-VI-78 D E
174 16/22-VI-78 D E
175 23/29-VI-78 D E
176 30-VI/6-VII-78 A C D E
177 7/13-VII-78 A D E
178 13/20-VII-78 A C D E
179 21/27-VII-78 A C D E
180 18/31-VIII-78 D E
181 1/7-IX-78 C D E
182 8/14-IX-78 A D E
183 15/21-IX-78 A D E
184 22/28-IX-78 A D E
185 29-IX/5-X-78 A C D E
186 6/12-X-78 A D E
187 13/19-X-78 A C D E
188 20/26-X-78 A C D E
189 27-X/2-XI-78 A
190 3/9-XI-78 A C D E
191 10/16-XI-78 A
192 19/23-XI-78 A C D E
194 1/7-XII-78 A E
195 8/14-XII-78 C E
196 15/21-XII-78 A D E
197 22-XII/4-I-79 D E
Año IX
198 5/11-I-79 A D E
199 12/18-I-79 A C D E
200 19/25-I-79 D E
201 26-I/2-II-79 C D E
202 2/8-II-79 A C D E
203 9/15-II-79 D E
204 16/22-II-79 A D
205 23-II/1-III-79 A C D E
206 2/8-III-79 A C D E
207 9/15-III-79 D E
208 16/22-III-79 D E
209 23/29-III-79 C D E
210 30-III/5-IV-79 D E
211 6/19-IV-79 C D E
212 20/26-IV-79 A D E
213 27-IV/3-V-79 C D E
214 4/11-V-79 D
215 11/17-V-79 D E
216 18/26-V-79 A C
217 25-V/7-VI-79 A D E
218 8/14-VI-79 A C D E
219 15/21-VI-79 A C D
220 22/28-VI-79 C D
221 29-VI/7-VII-79 A C D
222 6/12-VIII-80 C
223 13/19-VII-79 C D
224 20/26-VII-79 A D228 14/20-IX-79 D
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229 21-IX/4-X-79 A C D
230 5/12-X-79 A C
231 17/23-X-79 A
232 26-X/1-XI-79 A C D
233 2/8-XI-79 A C D
234 9/15-XI-79 A C D
235 17/22-XI-79 A C
236 23 al 30-XI-79 A D
237 30-XI/6-XII-79 A
238 7/13-XII-79 A D




242 18/24-I-80 C D
243 24/31-I-80 D
244 1/7-II-80 A C D
245 8/15-II-80 A D
246 16/22-II-80 A C D
247 7/13-III-80 A C D
[248] 18/24-III-80 A C D
249 28-III/12-IV-80 A C D
250 25-IV/2-V-80 A C D
251 2/8-V-80 A C D
252 9/17-V-80 A C D
253 16/22-V-80 A C D
254 23/29-V-80 A C D
255 30-V/6-VI-80 A C D
256 6/12-VI-80 A C D
257 13/19-VI-80 A C D
258 20/26-VI-80 A C
259 27-VI/3-VII-80 A C D
260 4/10-VII-80 A C E
261 11/17-VII-80 A C D
262 18/24-VII-80 A C D
263 25-VII/5-IX-80 A C D
264 5/11-IX-80 A C D
265 12/18-IX-80 A D
266 19/26-IX-80 A C D
267 26-IX/2-X-80 A C D
268 3/9-X-80 A C D
269 10/16-X-80 A C D
270 17/23-X-80 A C D
271 24/30-X-80 A C D
272 31-X/6-XI-80 A C D
273 7/13-XI-80 A C D
274 14-20-XI-80 A C D
275 21/27-XI-80 A C D
276 28-XI/4-XII-80 A C D
277 5/11-XII-80 A C D
278 12/18-XII-80 A C D
279 18-XII/8-I-81 A C
Año XI
225 27-VII/30-VIII-79 A C D
226 31-VIII/6-IX-79 A C D
227 7/13-IX-79 A C D
280 8/16/-I-81 A C D
281 16/22-I-81 A C D
282 23/29-I-91 A C D
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283 30-I/5-II-81 A C D
284 12/18-II-81 A C D
285 [II-81] A D E
286 5/11-III-81 A C D
287 19/25-III-81 A C D
288 6/22-IV-81 A C D
289 30-IV/7-V-81 C D E
Semanario del Partido Obrero Revolucionario de España sección
de la IV Internacional
290 7/13-V-81 A C D E
291 14/20-V-81 A C D E
Esp. 298 [X-81] A C D E
[299] 8/14-X-81 A
300 15/22-X-81 C
301 22/28-X-81 C D E
302 29-X/4-XI-81 C D E
303 5/11-XI-81 A C D E
304 12/18-XI-81 A C D
305 19/25-XI-81 A C D
306 26-XI/2-XII-81 A C
307 3/9-XII-81 A C E
308 10/16-XII-81 A C D E
310 23-XII/6-I-82 A C D E
Año XII
311 7/14-I-82 A C D E
312 14/20-I-82 A C D E
314 28-I/3-II-82 C
315 4/10-II-82 A C D E
316 11/17-II-82 A C D E
317 18/24-II-82 A C D E
318 25-II/4-III-82 A C D E
319 4/10-III-82 A C D E
320 11/17-III-82 A C D E
321 18/24-III-82 A C D E
322 25/31-III-82 A C D E
323 1/7-IV-82 A C D E
324 15/21-IV-82 A C D E
325 22/28-IV-82 A C D E
326 29-IV/5-V-82 A C D E
327 5/13-V-82 A C D E
328 13/19-V-82 A C D E
329 20/26-V-82 A C D E
330 27-V/2-VI-82 A C D E
331 3/9-VI-82 A C D E
332 10/16-VI-82 A C D E
333 17/23-VI-82 A C D E
334 1-VII-82 A C D E
335 15/21-VI-82 A C D E
336 22-VII-82 A C D E
337 2/8-IX-82 A C D E
338 9/15-IX-82 C D E
339 16/22-IX-82 A C D E
40 Documents343 21/27-X-82 A C D E
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la Repúblic344 28-X/3-XI-82 A C D E
345 4/10-XI-82 A C D E
346 11/17-XI-82 A C D E
347 18/24-XI-82 A C D E
348 25-XI/1-XII-82 A C D E
349 2/9-XII-82 A C D E
350 9/15-XII-82 A C D E
351 16-XII/7-I-83 A C D E
Año XIII
352 7/19-I-83 A C D
353 20/26-I-83 A C D
354 27-I/2-II-83 A C D
355 3/9-II-83 A C D E
356 10/16-II-83 A C D E
357 17/23-II-83 A C D E
358 24-II/2-III-83 A C D
359 3/9-III-83 A C D E
360 10/16-III-83 A C D E
361 17/23-III-83 A C D E
362 23-III/7-IV-83 A C D E
363 7/13-IV-83 A C D E
364 16/21-IV-83 A C D E
365 21/27-IV-83 A C D E
[366] 28-IV/4-V-83 A C D
367 5/11-V-83 A C D E
368 12/18-V-83 A C D E
369 19/25-V-83 A C D E
370 26-V/1-VI-83 A C D E
371 2/8-VI-83 C D E
372 9/15-VI-83 C D E
373 16/22-VI-83 C D E
374 29-VI/6-VII-83 A C D E
375 7/13-VII-83 A C D E
376 13-VII/8-IX-83 A C D E
377 8/14-IX-83 A C D E
378 15/21-IX-83 A C D E
379 22/28-IX-83 A C D E
380 29-IX/5-X-83 A C D E
381 6/12-X-83 C D E
382 13/19-X-83 C D E
383 20/26-X-83 C D E
384 27-X/2-XI-83 C D E
385 3/9-XI-83 C D E
386 10/16-XI-83 A C D E
387 17/23-XI-83 A C D E
388 24/30-XI-83 A C D E
389 1/7-XII-83 A C D E
390 8/14-XII-83 A C D E
391 22-XII-83 C D
Año XIV
392 5/8-I-84 C D
393 19/25-I-84 D
394 26-I/1-II-84 C D
Rafael Iniesta de Manresa340 23/29-IX-82 A C D E
341 7/13-X-82 A C D E
342 15/21-X-82 A C D E
395 2/8-II-84 C D
396 9/15-II-84 C D
397 16/22-II-84 C D
a - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
La premsa trotskista (1939-2000)
398 23/29-II-84 C D
399 1/7-III-84 C D
400 7/15-III-84 C D
401 15/21-III-84 C D
402 22/28-III-84 C D
403 30-III/5-IV-84 C D
404 5/11-IV-84 C D
405 12/18-IV-84 C D
406 18/26-IV-84 C D
407 26-IV/3-V-84 C D
408 4/10-V-84 C D
409 10/16-V-84 C D
410 17/23-V-84 C D
411 24/30-V-84 C D
412 31-V/6-VI-84 C D
413 7/13-VI-84 C D
414 14/20-VI-84 D
415 21/27-VI-84 C D
416 28-VI/4-VII-84 C D


















434 11/16-I-85 A D
435 17/23-I-84 D













449 9/15-V-85 DA: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RepúbDocuments 41
454 13/19-VI-85 A D
455 20/26-VI-85 A D
456 27-VI/3-VII-85 A D
457 4/10-VII-85 D
458 15-VII-85 A D
459 10/18-IX-85 A D
460 19/25-IX-85 A D
461 26-IX/3-X-85 A D
462 3/9-X-85 A D
463 10/16-X-85 A D
464 17/23-X-85 D










474 16/22-I-86 A C D
475 23/29-I-86 D
476 30-I/5-II-86 A C D
477 6/12-II-86 A D
478 13/19-II-86 A D
479 20/26-II-86 A D
480 27-II/5-III-86 A D
481 6/12-III-86 A D
482 14/19-III-86 A C D
483 20/26-III-86 D
484 10/16-IV-86 A D
485 17/23-IV-86 A D
486 24/30-IV-86 D
487 1/7-V-86 A D
488 8/14-V-86 A D
489 15/21-V-86 A D
490 22/28-V-86 A D
491 29-V/4-VI-86 A D
492 5/11-VI-86 A D
493 12/16-VI-86 D
494 17/26-VI-86 A D
495 27-VI/2-VII-86 A D
496 3/9-VII-86 A D




501 25-IX/2-X-86 A C D
502 2/8-X-86 C D
503 9/15-X-86 A D
504 16/22-X-86 A D
505 23/29-X-86 D450 16/22-V-85 D
451 23/29-V-85 D
452 30-V/5-VI-85 C D
453 6/12-VI-85 D
506 30-X/5-XI-86 C D
507 6/12-XI-86 A C D
508 13/19-XI-86 C D
509 20/26-XI-86 C Dlica - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
510 27-XI/3-XII-86 C D
511 4/10-XII-86 C D
512 16-XII-86 C D
Año XVII
513 8/14-I-87 C D
514 22/29-I-87 C D
515 29-I/4-II-87 C D
516 5/11-II-87 C D
517 12/18-II-87 D
518 19/25-II-87 D
519 26-II/4-III-87 C D
520 4/12-III-87 D
521 13/19-III-87 D
522 25-III/2-IV-87 A C D
523 2/8-IV-87 A C D
524 9/30-IV-87 A D
525 23/29-IV-87 D
526 30-IV/6-V-87 C D
527 7/13-V-87 D





533 18/24-VI-87 A C D
534 25-VI/1-VII-87 D





540 1/7-X-87 A D
541 8/14-X-87 D
542 15/21-X-87 A D





548 26-XI/2-XII-87 A D




552 14/20-I-88 C D
Semanario del Partido Obrero Revolucionario de España sección
de la IV Internacional. Liga Internacional (por la Reconstrucción
de la Cuarta Internacional)
553 21/27-I-88 C D
554 28-I/3-II-88 D
555 4/10-II-88 D
42 Documents559 4/10-III-88 D
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la Re560 17-III/7-IV-88 D
561 8/13-IV-88 D
562 14/20-IV-88 D























585 24-XI/1-XII-88 C D
586 2/8-XII-88 D
587 9/14-XII-88 D
Revista para la reunión de los trabajadores en un Partido Obrero
Revolucionario. Edita el PORE-LI (RCI)


















605 11-V-89 C D
606 18-V-89 D
607 25-V-89 D







pública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF










621 31-X-89 A C D
622 9-XI-89 A C D
623 16-XI-89 A C D
624 23-XI-89 C D
625 30-XI-89 C D
626 7-XII-89 C D
627 18-XII-89 C D
Año XX





633 15-II-90 A D
634 22-II-90 A D
635 1-III-90 A C D
636 8-III-90 A D
637 15-III-90 A C D
638 22-III-90 A
639 29-III-90 A D
640 19-IV-90 A C D
641 26-IV-90 A C D
642 3-V-90 A C D
643 10-V-90 A C D
644 17-V-90 A C D
645 24-V-90 A C D
646 31-V-90 A C D
647 12-VI-90 A D
648 21-VI-90 A C D
649 28-VI-90 A C D
650 5-VII-90 A D
651 12-VII-90 A C D
652 13-IX-90 A C D
653 20-IX-90 A C D
654 27-IX-90 A D
655 4-X-90 A C D
656 11-X-90 A C D
657 18-X-90 A C D
658 25-X-90 A C D
659 31-X-90 A C D
660 8-XI-90 A C D
661 15-XI-90 A C D
662 22-XI-90 A C D
663 29-XI-90 A C DA: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RepúbDocuments 43
Año XXI
667 10-I-91 A C D
668 17-I-91 A C D
669 24-I-91 A C D
670 31-I-91 A C D
671 7-II-91 A C D
672 14-II-91 A C D
673 21-II-91 A C D
674 28-II-91 A C D
675 7-III-91 A C D
676 14-III-91 A C D
677 4-IV-91 A C D
678 11-IV-91 A C D
679 18-IV-91 A C D
680 25-IV-91 A C D
681 2-V-91 A C D
682 9-V-91 A C D
683 16-V-91 A C D
684 23-V-91 A D
685 30-V-91 A C D
686 6-VI-91 A C D
687 13-VI-91 A C D
688 20-VI-91 A C D
689 27-VI-91 A C D
690 4-VII-91 A C D
691 11-VII-91 A C D
692 12-IX-91 A C D
693 19-IX-91 A C D
694 26-IX-91 A C D
695 3-X-91 A C D
696 10-X-91 A C D
697 17-X-91 A C D
698 24-X-91 A C D
699 31-X-91 A C D
700 7-XI-91 A C D
701 14-XI-91 A C D
702 21-XI-91 A C D
703 28-XI-91 A C
704 5-XII-91 A C D
705 12-XII-91 A C D
706 19-XII-91 A C D
Año XXII
707 9-I-92 A C D
708 16-I-92 A D
709 23-I-92 A C D
710 30-I-92 A C D
711 6-II-92 A C D
712 13-II-92 A C D
713 20-II-92 A D
714 27-II-92 A C D
715 5-III-92 A C D
716 12-III-92 A C D
717 19-III-92 A C D664 5-XII-90 A D
665 13-XII-90 A C D
666 20-XII-90 A C D
718 26-III-92 A C D
719 2-IV-92 A C D
720 23-IV-92 A C D
721 30-IV-92 A C D
lica - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
722 7-V-92 A C D
723 14-V-92 A D
724 21-V-92 A C D
725 27-V-92 A C D
726 4-VI-92 A C D
727 11-VI-92 A C D
728 18-VI-92 A C D
729 25-VI-92 A C D
730 2-VII-92 A C D
731 9-VII-92 A C D
732 16-VII-92 A C D
Revista para la reunión de los trabajadores en un Partido
Obrero Revolucionario. Edita el POR-L.I. (RCI)
(PORE)
733 17-IX-92 A C D
734 23-IX-92 A C D
735 1-X-92 A C D
736 8-X-92 A C D
737 15-X-92 A C D
738 22-X-92 A C D
739 29-X-92 A C D
740 5-XI-92 A C D
741 12-XI-92 A C D
742 19-XI-92 A D
743 26-XI-92 A C D
744 3-XII-92 A C D
745 10-XII-92 A D
746 17-XII-92 A C D
Año XXIII
747 17-I-93 A C D
748 21-I-93 A C D
749 28-I-93 A C D
750 4-II-93 A C D
751 11-II-93 A C D
752 18-II-93 A C D
753 25-II-93 A C D
754 4-III-93 A C D
755 11-III-93 A C D
756 18-III-93 A C D
757 25-III-93 A C D
758 1-IV-93 A C D
759 15-IV-93 A C D
760 22-IV-93 A C D
761 29-IV-93 A C D
762 6-V-93 A C D
763 11-V-93 A C D
764 20-V-93 A C D
765 27-V-93 A C D
766 10-VI-93 A C D
767 17-VI-93 A C D
768 23-VI-93 A C D
769 1-VII-93 A C D
44 Documents773 23-IX-93 A C D
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la Repú774 30-IX-93 A C D
775 7-X-93 A C D
776 14-X-93 A C D
777 21-X-93 A C D
778 28-X-93 A C D
779 4-XI-93 A C D
780 11-XI-93 A C D
781 18-XI-93 A C
782 25-XI-93 A C D
783 2-XII-93 A C D
784 16-XII-93 A C D
785 23-XII-93 A C D
Año XXIV
786 13-I-94 A C D
787 20-I-94 A C D
788 26-I-94 A C D
789 3-II-94 A C D
790 10-II-94 A C D
791 17-II-94 A C D
792 24-II-94 A C D
793 3-III-94 A C D
794 10-III-94 A C D
795 17-III-94 A C D
796 24-III-94 A C D
797 7-IV-94 A C D
798 14-IV-94 A C D
799 21-IV-94 A C D
800 28-IV-94 A C D
801 8-V-94 A C D
802 12-V-94 A C D
803 19-V-94 A C D
804 26-V-94 A C D
805 2-VI-94 A C D
806 16-VI-94 A C D
807 23-VI-94 A C D
808 7-VII-94 A C D
809 14-VII-94 A C D
810 8-IX-94 A C D
811 16-IX-94 A C D
812 22-IX-94 A C D
813 29-IX-94 A C D
814 6-X-94 A C D
815 13-X-94 A C D
816 20-X-94 A C D
817 3-XI-94 A C D
818 10-XI-94 A C D
819 17-XI-94 A C D
820 24-XI-94 A C D
821 2-XII-94 A C D
822 15-XII-94 A C D
823 22-XII-94 A C D
Año XXV
824 12-I-95 A C D
Rafael Iniesta de Manresa770 8-VII-93 A C D
771 15-VII-93 A C D
772 16-IX-93 A C D
825 18-I-95 A C D
826 25-I-95 A D
827 1-II-95 A D
blica - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
La premsa trotskista (1939-2000)
828 8-II-95 A D
829 15-II-95 A D
830 22-II-95 A D
831 1-III-95 A D
832 8-III-95 A D
833 15-III-95 A D
834 22-III-95 A D
835 29-III-95 A D
836 26-IV-95 A C D
837 4-V-95 A C D
Revista para la reunión de los trabajadores en un Partido Obrero
Revolucionario. Edita el POR-UIT (CI)
838 12-V-95 A C D
839 1-VI-95 A C D
840 8-VI-95 A C D
841 15-VI-95 A C D
842 22-VI-95 A C D
843 29-VI-95 A C D
844 6-VII-95 A C D
845 20-VII-95 A C D
846 14-IX-95 A C D
847 28-IX-95 A C D
848 13-X-95 A C D
849 26-X-95 A C D
850 9-XI-95 A C D
851 23-XI-95 A C D
852 7-XII-95 A C D
Partido Obrero Revolucionario-UIT (CI)
853 21-XII-95 A C D
Año XXVI
854 11-I-96 A C D
855 25-I-96 A C D
856 8-II-96 A C D
857 22-II-96 A C D
858 7-III-96 A C D
859 21-III-96 A C D
860 11-IV-96 A C D
861 25-IV-96 A C D
862 9-V-96 A C D
863 23-V-96 A C D
864 6-VI-96 A C D
865 20-VI-96 A C D
866 4-VII-96 A C D
867 18-VII-96 A C D
868 12-IX-96 A C D
869 26-IX-96 A C D
870 10-X-96 A C D
871 24-X-96 A C D
872 7-XI-96 A C D
873 21-XI-96 A C D
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RDocuments 45
Año XXVII
876 13-I-97 A C D
877 30-I-97 A C D
878 20-II-97 A C D
879 6-III-97 A C D
880 20-III-97 A C D
881 10-IV-97 A C D
882 24-IV-97 A C D
883 8-V-97 A C D
884 22-V-97 A C D
885 5-VI-97 A C D
886 19-VI-97 A C D
887 10-VII-97 A C D
888 4-IX-97 A C D
889 18-IX-97 A C D
890 2-X-97 A D
891 16-X-97 A C D
892 30-X-97 A C D
893 13-XI-97 A C D
894 27-XI-97 A C D
895 11-XII-97 A D
Año XXVIII
896 8-I-98 A C D
897 22-I-98 A C D
898 4-II-98 A C D
899 19-II-98 A C D
900 5-III-98 D
901 19-III-98 A C D
902 21-IV-98 A C
903 7-V-98 A D
904 21-V-98 A D
905 4-VI-98 A D
906 18-VI-98 A D
907 2-VII-98 A D
908 16-VII-98 A D
909 17-IX-98 A D
910 1-X-98 A D
911 15-X-98 A D
912 29-X-98 A D
913 12-XI-98 A D
914 26-XI-98 A D
915 17-XII-98 A D
Año XXIX
916 14-I-99 A D
917 28-I-99 A D
918 11-II-99 A D
919 25-II-99 A D
920 11-III-99 A D
Revista mensual de Partido Obrero Revolucionario
921 IV-99 A D
922 V-99 A D
923 VI-99 A874 5-XII-96 A C D




927 XI-99 A D
epública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
Año XXX
928 I-00 A D
929 II-00 A D
930 III-00 A D
931 IV-00 A
932 V-00 A D
933 VI-00 A D
934 IX-00 A D
935 X-00 D
936 XI-00 A D
937 XII-00 A D
AURORA, LA






















43 24-II-76 A B
44 6-III-76 A B
45 20-III-76 A B
46 10-IV-76 A B C
47 24-IV-76 A B C
48 8-V-76 B C D
AURORA, L’





1 IV-78 A E
46 Documents(La Aurora 177) 3 VII-78 A
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la Re(La Aurora 182) 4 IX-78 A
5 X-78 A






(La Aurora 324) 21 8-IV-82 A C D
A Catalunya. Suplement editat pel Comité Local de Barcelona
del PORE IV Internacional
(La Aurora 563) – IV-88 A C D
Setmanari del Partit Obrer Revolucionari d’Espanya secció de la
IV Internacional. Lliga Internacional (per la Reconstrucció de la
Quarta Internacional)
(La Aurora 567) Esp. V-88 D
(La Aurora 575) – IX-88 D
(La Aurora 579) – X-88 D
Revista per la reunió dels treballadors en un Partit Obrer
Revolucionari. Edita el PORE-LI (RCI)
(La Aurora 602) – 20-IV-89 C D
(La Aurora 617) – 12-X-89 A
AURORA, L’
Revista per a la reunió dels treballadors en un Partit Obrer





1 9-II-90 A E
2 19-IV-90 A












Revista per a la reunió dels treballadors en un Partit Obrer
Revolucionari. Edita el POR Comitè de Barcelona
(PORE)
Rafael Iniesta de ManresaA Catalunya. Suplement editat pel Comité de Catalunya. PORE





pública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
La premsa trotskista (1939-2000)
Revista per la reunió dels treballadors en un Partit Obrer


















1 23-X-76 A B
BANDERA COMUNISTA





1 1T-75 A B C
Revista Teórica del Comité Central. PORE. Sección de la IV
Internacional
2 3T-76 A B C
3 3T-77 A C
4-5 4T-77 A C
Año IV
6 VI-78 A C
Año V
7 15-IX-79 A C
BARRICADA




1 V-70 A B D
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la ReDocuments 47
BARRICADA




1 V-72 A B C
Año II
1 I-73 A B C
2 III-73 A B C
Sup. esp. IV-73 A B C
3-4 V-73 A B C
Portavoz para enseñanza media de los militantes y












1 IV-74 A B C D
BARRICADA






Órgano del Comité Central Unificado de las Juventudes




1 2aQ-V-[78] A C D
2 VII-78 A C D
3 X/XI-78 A C D
Esp. 3 XI-78 A C D
4 XII-78 A C D
5 2aQ-II/IaQ-II-79 A C D
6 III-79 C D
7 I/II-80 C D
Año III
8 II/III-80 Dpública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
2 V-74 BBARRICADA
Órgano del Comité Central de las Juventudes Comunistas






2 [IV-80] C D





Construyamos una barricada contra el viejo mundo. LCR
– [IV-81] A
– X/XI-81 C
16 XII-81/I-82 A C
17 II/III-82 A
18 VI/VII-82 A C






















Nova sèrie 16-II-87 A
Nova sèrie 4-XI-89 A
BARRICADA BARCELONA




48 Documents– 25-IX-73 A B
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RBARRICADA JCR













Sup. 5 [12-X-78] A
BERRIAK















Portavoz de los militantes y simpatizantes de la LCR-ETA VI
(osci).
[Santa Coloma de Gramenet]
LCR-ETA VI
Cast.
– X-74 A C
– III-75 A
BOLCHEVIQUE, EL
Órgano del Comité de Barcelona de la Organización




1 III-74 A B C
Rafael Iniesta de ManresaCast.
– 7-IX-73 A B
3 VI-74 Aepública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
La premsa trotskista (1939-2000)
Órgano del Comité de Barcelona del Partido Obrero
Revolucionario de España (sección de la LIRCI)
PORE
Año I
4 XI-74 B D
5 XI-74 A C D
Año II
6 I-75 A B D












20 8-V-77 A C
BOLCHEVIK, LE
Ligue Trotskiste de France - Section sympathisante de la





Sup. en español 7 [IX-77] A
9 V-78 A
10 XI-78 A














[Boletín interno de la dirección política del Grupo Comunismo]
COMUNISMO
Cast.
1 IV-70 B4 [VIII-70] B
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RepDocuments 49
5 [VIII-70] B
7 [VIII-70] B
8 [XI-70] A B
9 [II-71] A B
Cont. 9 [II-71] A B
10 [II-71] A B
11 [II-71] A B
Cont. 11 [II-71] A B
[Boletín Interno de la dirección de la LCR]
LCR
Cast.
12 [III-71] A B
13 [III-71] A B
14 [III-71] A B
15 [III-71] A B
16 [III-71] A B
17 4-VI-71 A B
18 [VI-71] A B
Cont. 18 [VI-71] A
Iª Parte 19 [VII-71] A B
IIª Parte 19 [VIII-71] A B
IIIª Parte 19 [X-71] A B
20 [VII-71] A B
21 [VIII-71] A B
23 [VIII-71] A B
IIª Parte 23 IX-71 A B
24 [IX-71] A B
IIª Parte 24 XI-71 A B
25 [IX-71] A B
Iª Parte 26 [IX-71] A B
IIª Parte 26 [IX-71] A B
27 [IX-71] A B
IIª Parte 27 [IX-71] A B
IIIª Parte 27 [IX-71] A B
IIIª Parte cont. 27 [IX-71] A B
28 [X-71] A B
29 [XII-71] A B
Cont. 29 [XII-71] B
30 [XII-71] A B
31 [XII-71] A B
32 [XII-71] A B
33 [XII-71] A B
34 [XII-71] A B
35 [XII-71] A B
Cont. 35 [XII-71] A B
36 [XII-71] A B
37 [I-72] A B
38 [I-72] A B
Bis 38 [I-72] A B
39 [I-72] A B
40 [I-72] A B
41 [I-72] A B
Cont. 41 [I-72] A B
Iª Parte 2 IV-70 B
Anexo 2 [IV-70] B
3 [VI-70] B
42 [I-72] A B
43 [I-72] A B
44 [I-72] A B
45 27-I-72 A B
ública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
46 [I-72] A B
47 [I-72] A B
48 [II-72] A B
49 [II-72] A B
50 [II-72] A B
Cont. 50 [II-72] B
51 [II-72] A B
52 [III-72] A B
Cont. 52 [III-72] B
2º Cont. 52 [III-72] B
BOLETÍN





1 26-III-72 A B E
Cont. 1 9-IV-72 B
2 26-III-72 A B
IIª Cont. 3 3-V-72 A B
IIIª Cont. 3 3-V-72 A B
4 3-V-72 B
5 3-V-72 A B
BOLETÍN




1 VII-73 A B
2 X-73 A B
3 XI-73 A B
4 XI-73 A
5 XI-73 B
6 XI-73 A B
7 XII-73 B
8 XI-73 B
9 I-74 A B
10 III-74 A B D
11 V-74 A B D
12 V-74 A B D
13 V-74 A B
14 VIII-74 A B
15 IV-75 A D
16 IV-75 A B D
Cont. 16 V-75 B D
Anexo 16 V-75 B
17 V-75 A B D
50 Documents18 V-75 A B D
19 VI-75 A B D
20 VI-75 A B D
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RBOLETÍN
Congreso de unificación [Documentos para el congreso de





BOLETÍN APORTACIÓN AL DEBATE





1 28-V-72 A B
2 14-VI-72 A B
4 4-VII-72 A B
(Versión editada por la Tendencia encrucijada)
4 4-VII-72 A B
BOLETÍN BARRICADA














BOLETÍN DE DEBATE INTERNACIONAL










Rafael Iniesta de ManresaCast.
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BOLETÍN DE DISCUSIÓN









– VIII-70 A B C
– XI-70 A B C
BOLETÍN DE ESTADÍSTICA APLICADA





1 IV-74 A B
2 IV-74 A
4 I-75 A B
[Boletín Informativo del Comité de Catalunya de LCR-ETA
VI]
5 28-II-75 A B
6 6-IV-75 A B
7 12-V-75 A B
8 10-VI-75 A B
9 20-VII-75 B
10 29-VIII-75 B
11 28-IX-75 A B
12 28-X-75 B
13 15-XII-75 B
[Boletín informativo del Comité de Catalunya de la LCR]
LCR
1 [IX-76] B
Cat. 2 22-XII-76 B
BOLETÍN DE ESTADÍSTICA ELEMENTAL
PROYECTO







3 13-X-76 A B
4 16-X-76 A B
Cat. 7 X-76 A B
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RDocuments 51
Cat. 8 12-XI-76 A B
9 XI-76 A B
10 25-XI-76 A B
11 XII-76 A B
12 XII-76 A B
13 XII-76 A B
14 XII-76 A B
BOLETÍN DE ESTUDIO Y FORMACIÓN
[Revista de Formación de LCR. Reproducción de textos







BOLETÍN DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
[Boletín de debate para el Xº Congreso Internacional del SU.
Edita la LCR]
LCR
1 [73] A B
2 V-73 A B
4 [IX-73] A
5 [IX-73] A B
6 IX-73 A B
BOLETÍN DE ESTUDIOS SOCIALES




1 I-73 A B
2 II-73 A
3 V-73 A
bis 3 V-73 A B





del Comité Obrero Internacional por la liberación inmediata de






– [V-77] A5 16-X-76 A B
6 25-X-76 Bepública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
Partido Obrero Revolucionario (Trotskista) Sección Española

















19 V-71 A C D
20 VI-71 D
21 VII-71 A C D
23 IX-71 D
24 X-71 D
BOLETÍN DE INFORMACIONES INTERNACIONALES
[Boletín de debate del SU para el Xº congreso. Edita el SWP





[Sup. 8] [IV-74] A B
BOLETÍN DE LA CONFERENCIA MUNDIAL
ABIERTA POR LA INTERNACIONAL OBRERA
[Boletín internacional editado por el Acuerdo Internacional de





BOLETÍN DE LA FMI (b)
Boletín de la Fracción Mayoritaria Internacionalista
(bolchevique) del PORE. Hacia el Vº Congreso
(PORE)
Cast.
52 Documents1 IV-79 A
2 V/VI-79 D
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la ReBOLETÍN DE LA FRACCIÓN TROTSKISTA DE LA
LCR
[Boletín de la Fracción Trotskista de “la LCR en la




1 [II-73] A B
2 [II-73] A B C
3 [II-73] A B C
4 [III-73] A B C
5 [III-73] A B C
6 IV-73 A B
7 V-73 A B
8 [V-73] A B
9 [73] A B
BOLETÍN DE LA LCR






Iª parte 2 I-79 D
15 [IV-80] B
17 IX-80 D
BOLETÍN DE LOS CJR
Boletín de los Círculos de Jóvenes Revolucionarios. Por una
organización revolucionaria de la Juventud.
(OT)
Cast.
0 IX-72 A B C
1 X-72 A B C
2 IV-73 A B C
3 VI-73 A B C
4 VIII-73 A B C
5 IX-73 A B C
6 I-74 A B
7 II-74 A B
BOLETÍN DE SOCIOLOGÍA





(Sup. Rouge 192) 2 5-I-73 B
BOLETÍN DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
[Boletín de Formación Marxista de la LCR]
Rafael Iniesta de ManresaLCR
[Madrid]
Cast.– Verano-73 B
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BOLETÍN DEL SECRETARIADO INTERNACIONAL
DE LA IV INTERNACIONAL POSADISTA
Editado por el Partido Obrero Revolucionario (Trotskista)












[Boletín informativo del Comité Provincial de Barcelona de la






3 12-II-74 A B
4 1-III-74 B
5 16-III-74 B
6 V-74 A B
7 9-IV-74 B
8 25-IV-74 B
11 9-VI-74 A B
12 VI-74 B
15 VII-74 A B
16 VIII-74 B
17 X-74 B
18 XI-74 A B
19 29-XI-74 A B
20 XII-74 A B
21 I-75 A B
Anexo 21 5-II-75 A B
22 I-75 A B
Anexo 22 11-II-75 A B
23 21-II-75 A B
24 28-II-75 A B
25 6-VI-75 A B









35 5-II-76 BCat. 37 27-II-76 B
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BOLETÍN ESTUDIANTIL





Boletín de los estudiantes de Enseñanza Media del Partido
Socialista de los trabajadores
– 3-II-87 D
BOLETÍN EXTERIOR







Declaración del Secretariado de la Fracción Obrera
Revolucionaria por la reconstrucción de la Cuarta
Internacional [escisión del PORE]
(PORE)
Cast.
Esp. 1-V-[79] C D
BOLETÍN INFORMATIVO


















Boletín Internacional de la Fracción por el mantenimiento y el
desarrollo del Comité Internacional del Comité de
Organización por la reconstrucción de la IV Internacional
(LIRCI)Anexo 35 19-I-76 B
36 6-II-76 B
Anexo 36 19-II-76 B
1 II-73 A B C
2 IV-73 A B Cepública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
Órgano central de la Liga Internacional por la reconstrucción




4 XI-73 A B
5 I-74 A B
BOLETÍN INTERNACIONAL











BOLETÍN INTERNO DE LA COMISIÓN DE PRESOS
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BOLETÍN INTERNO DEL POR(T)
Boletín Interno del Partido Obrero Revolucionario (Trotskista)




4 VII-68 A B
BOLETÍN LATINOAMERICANO
de LCR [en Catalunya]




0 XI-77 A C D
1 I-78 A C D
2 IV-78 A D
3 VI/VII-78 A C D
Sup. 3 [IX-78] A C D
54 Documents4 XI-78 A C D
5 XII-78/I-79 A C D
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RBOLETÍN POLÍTICO















Grupo por la construcción del Partido Obrero Revolucionario
(por la construcción de la IV Internacional)
20 XII-89/I-90 C
22-25 3-VII-90/22-I-91 C
Esp. [26] 3-III-91 C
27-28 21-IV/15-VI-91 C
Extra. 28 5-IX-91 C
33 1-IV-92 C
37 25-II-93 C
38 29-III-93 A C
40 15-VII-93 C
BOLETÍN PREPARATORIO
del encuentro europeo de trabajadores del sector financiero 







del congreso de constitución del nuevo Partido Socialista 










Rafael Iniesta de ManresaCast.
6 V-79 D 2 IX-84 A
Esp. X-84 Aepública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
La premsa trotskista (1939-2000)
BULLETIN DE SOCIOLOGIE INTERNATIONALE
[Boletín debate Xº Congreso del SU. Editado por la LC




Sup. Rouge 190 1 II-73 B
3 VI-73 B
BULLETIN DU COMITÉ
pour la Liberation Inmédiate des Emprisonnés Politiques dans







de la Ligue Internationale de Reconstruction de la IV
Internationale




















(sic) 20 IV-76 A
BULLETIN INTERNATIONAL







Vè Congrés de Catalunya de la Lliga Comunista Revolucionaria
LCR2 [VI-88] A
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RepDocuments 55
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Anexo 4 14-V-77 B
5 28-V-77 Bública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
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56 Documents2 24-XI-75 B
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RepCIRCULAR DE SATURNO



































1 III-71 A B C
2 IV-71 A B C
3 V-71 A B C
4 VI-71 A B C
5 VII/VIII-71 A B C
6 IX/X-71 A B C
7 I-72 A B C
Órgano de la Liga Comunista Revolucionaria. (organización





8 IV-72 A B D
Rafael Iniesta de Manresa3 5-I-76 B 9 V-72 A B C D
10 VII-72 A B CSup. 10 18-VI-72 A B C D
11 XII-72 A B C
ública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
La premsa trotskista (1939-2000)
Año III
12 II-73 A B C
13 III-73 A B C
14 IV-73 A B C
15 IV-73 B C
16 V-73 B C
17 VI-73 A B C
18/19 VIII/IX-73 A B C
20 X-73 A B C




21 XII-73 A B C
Año IV
22 I-74 A B C
23 IV-74 A B C
Sup. 23 IV-74 B
24 VI-74 A B C
25 VII/VIII-74 A B C
Sup. 25 VI-74 A B
26 IX-74 A B C
Sup. 26 IX-74 A B
27 X-74 A B C
28 XI/XII-74 A B C
Sup. 28 XI-74 B
Año V
29 I-75 A B C
30 II-75 A B C
31 III-75 A B C D
32 IV-75 A B C D
Sup. 32 V-75 A B
33 V-75 A B
34 VI-75 B C
35 VII-75 B C
36 10-IX-75 A B C
37 22-IX-75 A B C
38 15-X-75 A B C
39 1-XI-75 A B C
40 15-XI-75 A B C
41 1-XII-75 A B C
42 15-XII-75 A B C
Año VI
43 15-I-76 A B C
44 1-II-76 A B C
45 15-II-75 A B C
46 1-III-76 A B C
47 15-III-76 A B C
48 1-IV-76 A B C
49 15-IV-76 A B C52 1-VI-76 A B C
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RepDocuments 57
53 15-VI-76 A B C
54 1-VII-76 A B C D
55-56 VII/VIII-76 A B C
Órgano central de la LCR (organización simpatizante de la
Cuarta Internacional)
57 1aQ-IX-76 A B C
58 2aQ-IX-76 A B C
Liga Comunista Revolucionaria-Cuarta Internacional
59 1aQ-X-76 A B C
Sup. 59 X-76 A B
60 2aQ-X-76 A B
61 1aQ-XI-76 A B
62 2aQ-XI-76 A B
Esp. XI-76 A
63-64 XII-76 A B
Sup. 63 1aQ-XII-76 A B C
65 2aQ-XII-76 A B C
Año VII
66 1aQ-I-77 A B
67 1aQ-II-[77] A B C
68 2aQ-II-77 A B C
Esp. II-77 A B C
Esp. 20-II-77 A B C
69 2aQ-III-77 A B C
70 1aQ-IV-77 A B C D E
71 22-IV-77 A C D
72 8-V-77 A C
73 19-V-77 A C D
74 26-V-77 A C D
75 2-VI-77 A C D
76 9-VI-77 A C D
77 24-VI-77 A C D
78 VII/VIII-77 A C D
79 7-IX-77 A C D
Esp. IX-77 A C
80 21-IX-77 A C D
81 5-X-77 A C D
Órgano del Comité Central de la Liga Comunista Revolucionaria
82 19-X-77 A C D
Órgano del Comité Central de la Liga Comunista Revolucionaria
- IV Internacional.
83 26-X-77 A C D
84 2-XI-77 A C D
85 9-XI-77 A C D
86 16-XI-77 A C D
87 23-XI-77 A C D
88 30-XI-77 A D
89 7-XII-77 A C D50 1-V-76 A B C
51 15-V-76 A B C
90 14-XII-77 A C Dública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
Órgano del Comité Central de LCR (Unificada con LC) - 
IV Internacional.
91 21-XII-77 A C D
92 29-XII-77 A D
93 12-I-78 A C D
Año VIII
94 19-I-78 A C D E
Órgano del Comité Central Unificado (LCR-LC) -
IV Internacional
95 26-I-78 A C D E
96 2-II-78 A C D
97 9/16-II-78 A C D E
98 16/22-II-78 A C D E
99 22-II/2-III-78 A C D E
100 2/8-III-78 A C D E
101 9/15-III-78 A C D E
102 16/23-III-78 A C D
103 30-III/5-IV-78 A C D
104 6/12-IV-78 A C D
105 13/19-IV-78 A C D
106 20/26-IV-78 A C D
107 27-IV/3-V-78 A C D E
108 4/11-V-78 A C D
109 12/17-V-78 A C D
110 18/25-V-78 A C D
111 25-V-78 A C D
112 1-VI-78 A C D
113 8/14-VI-78 A C D E
114 15/21-VI-78 A C D
115 22/29-VI-78 A C D
116 29-VI/5-VII-78 A C D
117 6/12-VII-78 A C D
118 13/19-VII-78 A C D
119 20/26-VII-78 A C D
120 7/13-IX-78 A C D
121 14/20-78 A C D
122 21/27-IX-78 A C D
123 28-IX/4-X-78 A C D
124 5/12-X-78 A C D
125 12/18-X-78 A C D
126 19/25-X-78 A C D
127 26-X/2-XI-78 A C D
128 2/9-XI-78 A C D
Órgano del Comité Central de la LCR- IV Internacional.
129 9/16-XI-78 A C D
130 16/23-XI-78 A C
131 22/28-XI-78 A C
132 30-XI/3-XII-78 A C D
133 7/14-XII-78 A C D
134 14/21-XII-78 A C D
58 DocumentsA: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la República137 18/24-I-79 A C D
138 25/31-79 A C D
139 1/7-II-79 A C D
140 8/14-II-79 A C D
141 15/21-II-79 A C D
142 22-II-79 A C D
143 8/14-III-79 A C D
144 15/21-III-79 A C D
145 22/28-III-79 A C D
146 29-III/4-IV-79 A C D
147 6/18-IV-79 A C D
148 19/25-IV-79 A C D
149 26-IV/2-V-79 A C D
150 4/15-V-79 A C D
151 16/22-V-79 A C D
152 23/29-V-79 A C D
153 30-V/5-VI-79 A C D
154 6/12-VI-79 A C D
155 20/26-VI-79 A C D
156 27-VI/3-VII-79 A C D
157 4/10-VII-79 A C D
158 11/17-VII-79 A C D
159 18/24-VII-79 A C D
160 5/11-IX-79 A C D
161 12/18-IX-79 A C D
162 18/25-IX-79 A C D
163 25-IX/2-X-79 A C D
164 3/9-X-79 A C D
165 10/16-X-79 A C D
166 17/23-X-79 A D
167 24/30-X-79 A C D
168 31-X/2-XI-79 A C D
169 7/12-XI-79 A C D
170 14/20-XI-79 A C D
171 21/27-XI-79 A C D
172 28-XI/4-X-79 A C D
173 5/11-XII-79 A C D
174 12/18-XII-79 A
175 19/25-XII79 A C D
Año X
176 9/15-I-80 C
177 16/22-I-80 A C
178 23/29/-I-80 A C
179 30-I/5-II-80 C
180 6/12-II-80 C D
181 13/19-II-80 A C D
182 20/26-II-80 A C
183 27-II/4-III-80 A C D
184 5/11-III-80 C D
185 12/18-III-80 A C D
186 19/25-III-80 C D
187 26-III/1-IV-80 A C D
188 9/15-IV-80 C
Rafael Iniesta de Manresa[135] [21-28]-XII-78 A C D
Año IX
[136] 11/18-I-79 A C D
189 16/22-IV-80 A C D
190 23/29-IV-80 C D
191 30-IV/6-V-80 A C
192 7/13-V-80 C D - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
La premsa trotskista (1939-2000)
193 14/20-V-80 A C D
194 21/27-V-80 A C D
195 28-V/3-VI-80 A C D
196 4/10-VI-80 A C D
197 11/17-VI-80 C D
198 18/24-VI-80 A C D
199 25-VI/1-VII-80 A C D
200 2/8-VII-80 A C D
201 9/15-VII-80 A C D
202 16/22-VII-80 A C
203 10/16-IX-80 C D
204 17/23-IX-80 C D
205 24/30-IX-80 A C D
206 1/7-X-80 A C
207 8/14-X-80 A C D
208 15/21-X-80 A C D
209 22/28-X-80 A C D
Liga Comunista Revolucionaria. Cuarta Internacional
210 13/20-XI-80 C
211 20/27-XI-80 A C
212 27-XI/4-XII-80 A C
213 5/12-XII-80 A C
214 13/20-XII-80 C
[Año XI]
215 15/23-I-81 A C
216 23/30-I-81 C
217 30-I/6-II-81 A C D
218 6/13-II-81 A C D
219 13/21-II-81 C D
220 22/27-II-81 A C D
221 27-II/5-III-81 A C D
222 5/12-III-81 A C D
223 12/19-III-81 A C D
224 19/26-III-81 C D
225 26-III/2-IV-81 D
226 2/9-IV-81 A C D
227 9/16-IV-81 A C D
228 30-IV/7-V-81 A C D
229 7/14-V-81 A C D
230 14/21-V-81 A C D
231 21/28-V-81 A C D
232 28-V/3-VI-81 A C D
233 3/10-VI-81 A C D
234 10/17-VI-81 A C D
235 17/24-VI-81 A C D
236 24-VI/1-VII-81 A C D
237 1/7-VII-81 A C D
238 8/14-VII-81 C D
239 15/21-VII-81 C D
240 3/10-IX-81 A D
241 11/17-IX-81 A D
242 18/24-IX-81 A C D246 21/28-X-81 A C D
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RepDocuments 59
247 28-X/4-XI-81 A D
248 4/11-XI-81 A C D
249 11/18-XI-81 A D
250 18/25-XI-81 A D
251 25-XI/2-XII-81 C D
252 2/9-XII-81 A C D
253 9/16-XII-81 A C D




258 5-II-82 A D
259 12-II-82 D




264 19-III-82 A C D
265 26-III-82 C D
266 2-IV-82 A C D
267 23-IV-82 A C D
268 30-IV-82 A C D
269 7-V-82 A C D
270 14-V-82 A C D
271 21-V-82 A C D
272 28-V-82 A C D
273 4-VI-82 A C D
274 12-VI-82 A C D
275 19-VI-82 A C D
276 26-VI-82 A C D
277 3-VII-82 A C D
278 11-IX-82 A C D
279 17-IX-82 A C D
280 24-IX-82 A C D
281 1-X-82 A C D
282 8-X-82 C
[283] 15-X-82 A C D
[284] 22-X-82 A C D
[285] 5-XI-82 A C D
286 12-XI-82 A C D
287 19-XI-82 C D
288 26-XI-82 C D
289 3-XII-82 A
290 10-XII-82 A C D
291 17-XII-82 A C D
[Año XIII]
292 14-I-83 A C D
293 21-I-83 A C D
294 28-I-83 A C D
295 4-II-83 A C D
296 11-II-83 A C D
297 18-II-83 A C D
298 25-II-83 A C D243 25-IX/2-X-81 A C D
244 3/9-X-81 A D
245 14/21-X-81 A D
299 4-III-83 A C D
300 10-III-83 A C D
301 25-III-83 A C Dública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
302 14-IV-83 A C D
303 21-IV-83 A C D
304 28-IV-83 A C D
305 5-V-83 A C D
306 12-V-83 A C D
307 19-V-83 A D
308 26-V-83 A C D
309 2-VI-83 A C D
310 9-VI-83 A C D
311 16-VI-83 A C D
312 23-VI-83 A C D
313 30-VI-83 A C D
314 7-VII-83 A C D
315 15-IX-83 A C D
316 22-IX-83 A C D
317 29-IX-83 A C D
318 6-X-83 A C D
319 13-X-83 A C D
320 20-X-83 A C D
321 27-X-83 A D
322 3-XI-83 A C D
323 10-XI-83 A C D
324 17-XI-83 A C D
325 24-XI-83 A C D
326 1-XII-83 A C D
327 8-XII-83 A C D
[Año XIV]
328 12-I-84 A D
329 19-I-84 A C D
330 26-I-84 A D
331 2-II-84 A C D
332 9-II-84 A C D
333 16-II-84 A C D
334 23-II-84 A C D
335 1-III-84 A C D
336 8-III-84 A C D
337 15-III-84 A C D
338 22-III-84 A C D
339 29-III-84 A C D
340 5-IV-84 A C D
341 12-IV-84 A C D
342 26-IV-84 A C D
343 5-V-84 A C D
344 10-V-84 A C D
345 17-V-84 A C D
346 24-V-84 A C D
347 31-V-84 A C D
348 7-VI-84 A D
349 14-VI-84 A C D
350 21-VI-84 A C D
351 28-VI-84 A C D
352 10-VII-84 A C D
353 17-IX-84 A C D
60 Documents357 19-X-84 A C D
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la Re358 26-X-84 A C D
359 2-XI-84 A C
360 9-XI-84 A C D
361 16-XI-84 A C D
Sup. OTAN 22-XI-84 D
362 23-XI-84 A C D
363 30-XI-84 A C D
364 7-XII-84 A C D
365 14-XII-84 A C D
[Año XV]
366 11-I-85 A C D
367 18-I-85 A C D
368 25-I-85 A C D
369 1-II-85 A D
370 8-II-85 A D
371 15-II-85 A D
372 22-II-85 D
373 1-III-85 A D
374 8-III-85 A D
375 15-III-85 A D
376 22-III-85 A D
377 29-III-85 A D
378 19-IV-85 A D
379 26-IV-85 A D
Separata 379 26-IV-85 D
380 3-V-85 A D
381 10-V-85 C D
382 24-V-85 A D
383 31-V-85 A D





389 6-IX-85 A D
390 20-IX-85 A D
391 27-IX-85 A D
392 4-X-85 A D
393 11-X-85 A D
394 18-X-85 A D
395 25-X-85 A D
396 6-XI-85 A D





401 21-XII-85 A D
[Año XVI]
402 18-I-86 D
403 1-II-86 A D
Rafael Iniesta de Manresa354 24-IX-84 A C D
355 5-X-84 A C D
356 11-X-84 A C D
404 15-II-86 A D
405 1-III-86 A D
406 18-III-86 A D
407 12-IV-86 A D
pública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
La premsa trotskista (1939-2000)
408 26-IV-86 A D
409 10-V-86 A D
410 24-V-86 A D
411 7-VI-86 A D
412 14-VI-86 A D
413 28-VI-86 D
414 19-VII-86 A D
415 13-IX-86 A D
416 27-IX-86 A D
417 11-X-86 A D
418 25-X-86 A D
419 8-XI-86 A D
420 22-XI-86 A D
421 6-XII-86 A D
422 20-XII-86 A C D
[Año XVII]
423 17-I-87 A D
424 31-I-87 A D
425 14-II-87 A D
426 28-II-87 A D
427 14-III-87 A D
428 28-III-87 A D
429 11-IV-87 A C D
430 25-IV-87 A C D
431 9-V-87 A D
432 23-V-87 A C D
433 6-VI-87 A C D
434 20-VI-87 A D
435 4-VIII-87 A D
436 18-VIII-87 A D
437 19-IX-87 A C D
438 3-X-87 A C D
439 17-X-87 A C D
440 7-XI-87 A C D
441 21-XI-87 A C D
442 5-XII-87 A C D
443 19-XII-87 A C D
[Año XVIII]
444 16-I-88 A C D
445 30-I-88 A C D
446 13-II-88 A C D
447 23-II-88 A C D
448 11-III-88 A C D
449 25-III-88 A C D
450 7-IV-88 C D
451 21-IV-88 A C D
452 5-V-88 A C D
453 19-V-88 A C D
454 2-VI-88 C D
455 16-VI-88 A C D
456 30-VI-88 A C D
457 14-VII-88 A C D
458 8-IX-88 A C DA: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RepúDocuments 61
462 3-XI-88 A C D
463 17-XI-88 A C D
464 1-XII-88 A C D
465 20-XII-88 A C D
[Año XIX]
466 12-I-89 A C D
467 26-I-89 A C D
468 9-II-89 A D
469 23-II-89 A C D
[470] 9-III-89 A C D
471 30-III-89 A D
472 13-IV-89 A C D
473 27-IV-89 A D
474 11-V-89 A D
475 25-V-89 A D
476 8-VI-89 A D
477 22-VI-89 A D
478 6-VII-89 A D
479 28-IX-89 A D
480 12-X-89 A D
481 2-XI-89 A D
482 9-XI-89 A D
483 23-XI-89 A D
484 7-XII-89 A D
485 21-XII-89 A D
[Año XX]
486 11-I-90 A D
[487] 25-I-90 A D
488 8-II-90 A D
489 22-II-90 A D
490 8-III-90 A D
491 22-III-90 A D
492 5-IV-90 A D
493 26-IV-90 A D
494 10-V-90 A D
495 31-V-90 A D
496 14-VI-90 A D
497 28-VI-90 A D
498 12-VII-90 A D
499 13-IX-90 A D
500 27-IX-90 A D
501 18-X-90 A D
502 1-XI-90 A D
503 15-XI-90 A D
504 29-XI-90 A D
505 13-XII-90 A D
[Año XXI]
506 17-I-91 A D
507 31-I-91 A D
508 15-II-91 A D
509 22-II-91 A D
510 14-III-91 A D459 22-IX-88 A C D
460 6-X-88 A C D
461 20-X-88 A C D
511 11-IV-91 A D
512 25-IV-91 A D
513 16-V-91 A D
514 31-V-91 A D
blica - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
515 20-VI-91 A D
516 9-VII-91 A D
517 6-IX-91 A D
518 26-IX-91 A D
COMBATE
Órgano de la Liga Comunista Revolucionaria (osci)




11 I-73 A B C
12 II-73 B C
13 1-IV-73 A B C
Esp. S. Adrian 14 28-IV-73 A B C




15 VII-73 A B C
16 VIII-73 A B C
17 IX-73 A B C
18 X-73 A B C
Esp. 19 XI-73 A B C
20 XI-73 B C
Sup. 12-XII-73 A B C D
Año IV
21 XII/I-74 A B C
22 III-74 A B C
Sup. 22 IV-74 A B C
23 VII-74 A B C
24 IX-74 A B C
Sup. 24 20-X-74 A
25 XII-74 A B C D
26 I-75 A B C D
27 7-III-75 A B C
28 1-IV-75 A B C
Sup. 28 15-IV-75 A B C D
29 10-V-75 A B C
30 7-VI-75 A B C
31 12-VI-75 A B C
32 12-VII-75 A B C
33 20-VIII-75 A B C
34 13-IX-75 A B C
35 6-X-75 A B C D
36 2-XI-75 A B C D
37 22-XI-75 A B C D
38 13-XII-75 A B C
39 7-I-76 A B C D
Año VI
40 21-I-76 A B C
62 Documents43 3-III-76 A B C
44 16-III-76 A B C D
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la 45 31-III-76 A B C
46 14-IV-76 A B C D
47 3-V-76 A B C D
48 19-V-76 A B C D
49 2-VI-76 A B C D
50 16-VI-76 A B C D
51 30-VI-76 A B C
52 14-VII-76 A B C
53 28-VII-76 A B C
54 9-IX-76 A B C
55 22-IX-76 A B C
56 6-X-76 A B C
57 20-X-76 A B C
58 3-XI-76 A C
59 17-XI-76 A B C
60 1-XII-76 A B C D
61 15-XII-76 B C D
Año VII
62 5-I-77 A B C
63 20-I-77 A B C
64 27-I-77 A B C
65 9-II-77 A B
66 23-II-77 A B C D
Órgano Central de la Liga Comunista
67 9-III-77 A B C D
68 23-III-77 A B C
69 6-IV-77 A B C D
70 20-IV-77 A B C D
71 5-V-77 A C D
72 18-V-77 A B C
73 1-VI-77 A B C D
74 23-VI-77 A B C D
75 7-VII-77 A B C D
76 21-VII-77 A C D
77 1-IX-77 A B C
78 14-IX-77 C
79 29-IX-77 B C
80 X-77 A C




Órgano Central de la Liga Comunista. IV Internacional







Rafael Iniesta de Manresa41 4-II-76 A B C
42 18-II-76 A B C
Año VIII
83 25-I-78 A D
84 7-III-78 A D
República - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
[Portugal]
Portuguès
86 9-VII-77 ALa premsa trotskista (1939-2000)
85 1-IV-78 A
86 15-IV-78 A D
87 2-V-78 D
88 20-V-78 C D
90 22-VI-78 D
91 15-VII-78 A D
92 5-IX-78 A D
[93] 3-X-78 D
94 23-X-78 D
95 11-XI-78 C D
96 2-XII-78 D











Órgano Central de la Liga Comunista IV Internacional






Esp. 81 20-XII-77 C
Año VIII
[82] 8-II-78 A C
83 8-III-78 A C D
85 30-V-78 A C
COMBATE
Órgano en castellano de la Liga Marxista Revolucionaria







Órgano en castellano de la Liga Obrera Comunista sección
Sueca de la IV Internacional [antes LMR]
10 XII-75 A
11 II-76 A
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de laDocuments 63
















Órgano de la Liga Comunista Revolucionaria (osci). Edición




Sup. Rouge 163 – VI/VII-72 A
Sup. Rouge192 – III/IV-73 A B D
Sup. Rouge 229 – X-73 A
Órgano de la LCR-ETA VI (osci) Edición para el
extranjero. 
Sup. Rouge – I-74 A
Sup. Rouge – VI-74 B
COMBATE EN CATALUNYA











Órgão do Partido Revolucionàrio dos Trabalhadores.
[Sección portuguesa de la Tendencia Bolchevique del SU)
(SU)12 III-76 A
14 V-76 A República - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
COMBATE SOCIALISTA
Órgano del Comité Central del Partido Obrero Socialista









3 6-II-81 C D
Extra. [II-81] C
Órgano del Comité Central del Partido Obrero Socialista
Internacionalista Cuarta Internacional (Comité Internacional)
4 18-III-81 C
Extra. 14-IV-81 A C
5 6-V-81 C D





13 19/26-IX-81 C D
14 26-IX/3-X-81 C D
15 2/8-[X]-81 C D
16 9/16-X-81 C D
17 17/24-X-81 C D
18 24/31-X-81 C
19 31-X/6-XI-81 C D
20 7/14-XI-81 C D
21 14/21-XI-81 C
22 20/27-XI-81 C D
23 28-XI/5-XII-81 C
24 5/12-XII-81 C D
25 12/19-XII-81 C
26 20/31-XII-81 C
Órgano del Comité Central del Partido Obrero Socialista




31 21/27-II-82 C D
32 27-II/6-III-82 C
33 6/13-III-82 A C
34 13/20-III-82 A C
35 20/27-III-82 A C D
[36] [IV-82] A C D
37 4/18-IV-82 A
38 19/26-IV-82 A C
64 Documents41 16/22-V-82 A C
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la Repúblic42 24/30-V-82 A C
43 3/12-VI-82 A C




Extra. Verano 1982 A
49 4/11-IX-82 A C
50 11/18-IX-82 A C
51 18/25-IX-82 A C D
52 25-IX/2-X-82 A C
53 2/9-X-82 A C
54 9/16-X-82 A C D
55 17/23-X-82 A
56 23/30-X-82 A
57 31-X/6-XI-82 A D
58 13/20-XI-82 A
59 21/28-XI-82 C D
60 3/10-XII-82 A
61 11/18-XII-82 A D
62 22/31-XII-82 A
63 15/21-I-83 A
64 22/29-I-83 A C
65 1/7-II-83 A C
66 5/12-II-83 A
67 12/19-II-83 A C
68 19/26-II-83 A
69 25-II/4-III-83 A C
70 [7/11]-III-83 A C
71 12/18-III-83 A C
72 19/25-III-83 A
73 26-III/2-IV-83 A
74 2/9-IV-83 A C
75 9/16-IV-83 A C
76 16/23-IV-83 A



















Rafael Iniesta de Manresa39 26-IV/3-V-82 A C D
Sup. esp. [V-82] C
40 8/15-V-82 A C
96 27/2-XI-83 A
97 9/17-XI-83 A C
98 18/24-XI-83 A
99 25-XI/2-XII-83 A C
a - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
La premsa trotskista (1939-2000)
100 1/8-XII-83 A C
101 15/22-XII-83 A C
102 5/12-I-84 A






















142 7/14-II-86 A C
143 14/21-II-86 C
144 21/28-II-86 A C
145 7/15-III-86 A
Extra. 4/10-IV-86 A
Partido Obrero Socialista Internacionalista (Cuarta Internacional)
Extra. 149 VI-86 A


















197 26-I-91 A199 9-III-91 A
200 14-IV-91 A


























Órgano teórico de los “Comunistas Internacionalistas”, sección







Proletarios de todos los países, uníos.
[Revista del Grupo Comunismo]
COMUNISMO
Cast.
01 IV-70 A B C D
02 VII-70 A B C
– X-70 A B C D
– XII-70 A B C
– I-71 A B D
1 (sic II-70) [II-71] A B C D
Edita LCR
LCR198 20-II-91 A 2 XII-71 A B C D
3 XII-71 A B C D
4 V-72 A B C D
pública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
4 XI-89 C5 XII-72 A B C
6 IX-73 A B C
7 XII-73 A B C
Edita LCR-ETA VI
LCR-ETA VI
8 VI-74 A B C D
Esp. 8 IX-74 A B
9 VII-74 A B C D
10 XI-74 A B D
COMUNISMO





Sup. 1 [III-78] D
CONGRÉS NACIONAL DE CATALUNYA









cat. 8 [VI-79] B
cast/cat. 9 [VI-79] B
11 [VI-79] B
(sic) 11 [VI-79] B
– [VI-79] B
CONSTRUCCIÓN EN LUCHA, LA
Portavoz de los militantes y simpatizantes de la construcción




– [VI-76] A B C
CONTRA CORRIENTE








66 Documents8 X-43 C























1 VIII-75 A B C D
2 XII-75 A B C D
3 II-77 A B C D
CORREO INTERNACIONAL
[Órgano de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta










[Órgano de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta






Rafael Iniesta de Manresa5 VI/VII-43 C
6 VIII-43 C
7 IX-43 C República - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
La premsa trotskista (1939-2000)
CORREO INTERNACIONAL
















Bulletin de discussion du Comité d’organisation pour la




CORRESPONDENCIA DE PRENSA INTERNACIONAL















[Órgano de la Liga Internacional por la Reconstrucción de la
Cuarta Internacional LI(RCI) y de la Corriente Internacional
Revolucionaria (Fracción Pública de la Liga Internacional de





Revista del Comité Ejecutivo Internacional de la Unidad
Internacional de los Trabajadores (Cuarta Internacional)9 IV/VI-98 A
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la ReDocuments 67
CUADERNO








Comité de Enseñanza Media de la Liga Comunista (osci)






















1 [II-73] A B C
2 [IX-73] A B
Edita LCR-ETA VI (OSCI)
LCR-ETA VI
3 [-74] A B
4 [-74] A B










1 [VI-80] A C D
2 [-80] A D
pública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
3 [-81] A
5 [VI-81] A C
6 [1981] A
7 [XII-81] C D
CUADERNOS DE CONTRA LA CORRIENTE




1 VIII-75 A B C D
2 IX-76 A C D
3 IV-77 A C D
CUADERNOS DE CRÍTICA MARXISTA





1 III-73 A B C
2 [-73] A B C
3 [-73] A B C
CUADERNOS DE DEBATE
[Boletín de debate conjunto para la unificación de LCR y LC.
Análisis de la situación sindical. Texto de la LCR]
LCR
Cast.
1 XII-76 A B
CUADERNOS DE DEBATE JUVENIL





CUADERNOS DE DERECHO LABORAL












A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la ReCUADERNOS DE SOCIOLOGÍA




3ª Parte 16 VII-75 A B D
21 VII-75 A B D
22 XI-75 A B D
23 XII-75 A B D
24 XI-75 A B D
25 XI-75 A B D
26 I-76 A B D
27 II-76 A B D
28 [II-76] A
29 [II-76] A B D
30 II-76 A B
31 V-76 A D
32 V-76 A B
33 VI-76 A B
34 VI-76 A B
35 VI-76 A B D
36 VI-76 A
37 VI-76 A B D
38 VII-76 A B
39 VII-76 A D
CUADERNOS DE SOCIOLOGÍA






CUADERNOS DE SOCIOLOGÍA CRÍTICA
[Boletín interno de la Tendencia “en marcha” de la LCR.












CUADERNOS DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
[Boletín de la Comisión de Formación de LCR (osci)]
LCR
[Madrid]
Rafael Iniesta de ManresaCast.
1 -73 A Bpública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
La premsa trotskista (1939-2000)
CUADERNOS DE TOPOLOGÍA















Boletín de Información y Estudio del Grupo Comunista





















Nueva serie1 XI-70 A B C D
2 II-71 A B C D
3 VIII-71 B C
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la ReDocuments 69
CUARTA INTERNACIONAL
Para la difusión del marxismo revolucionario de nuestro
tiempo [Edita la Fracción Roja del PRT sección argentina de la








Órgano de la OCI. Organización Cuarta Internacional adherida





3 X-76 B C
4 XI/XII-76 B
5 I-77 C




9 IX-77 A B C D
10 XI-77 A C D
11 II-78 A C D
12 III/IV-78 A C D
13 V/VI-78 A
Sup. [VI-78] D
14 VII/VIII-78 C D
15 X/XI-78 A C D
16 XI/XII-78 A C D
17 I/II-79 A B C D
18 10-IV-79 B C
19 V/VI-79 C
20 VII-79 C
21 IX-79 C D
Sup. 5-IX-79 A C D
22 XII-79 C
CUARTA INTERNACIONAL





5 XII-96 Apública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
CUARTA INTERNACIONAL, LA
Órgano central de la Liga Internacional por la Reconstrucción




1-2 VI/VII-74 B C D
3-4 VIII/IX-74 C D
5-6 X/XI-74 B C
7-8-9 I/III-75 B C
10 IV-75 B C
11-12 IV/V-75 A B
13 VI-75 A B
15-16 VIII/IX-75 A B C D
Órgano del Comité Ejecutivo LIRCI. Edición en español
Año II
17 X-75 A B C
18 1-XI-75 A C D
19 15-XI-75 A C D
20-21 1/15-XII-75 A C D




22 2-II-76 A B C D
23-24 15-II-76 A C D
27-28 9-IV-76 A B C D
29 29-IV-76 A B D
30 13-V-76 A C D
31 3-VI-76 A C D
32 17-VI-76 A B C
33 8-VII-76 A
34 22-VII-76 A B
35 20-VIII-76 A B
36-39 15-X-76 A C
40-41 30-XI-76 A C
42-44 1-II-77 A C D
Órgano del Comité Ejecutivo de la IV Internacional. Edición
en castellano
45 15-III-77 A D
46 24-IV-77 A D
47 2-V-77 A D
48 18-V-77 A D
49 13-VI-77 A D
50 29-VI-77 A D
51 4-VII-77 A D
52 31-VIII-77 A D
70 Documents53 1aQ-IX-77 D
A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la RAño IV
57-58 I-78 A C D
59-60 III-78 A C D
61-62 V/VI-78 A C D
63-64 VIII/IX-78 A D
65-66 X/XI-78 A D
67-68 XII-78/I-79 D
69-70 II/III-79 A D
71-72 IV/V-79 D
73-74 VI/VII-79 D
75-77 IX/XI-79 A B D
Año V
78-79 XII-79/I-80 A D
80-82 II/IV-80 D
Esp. IV-80 A C D
Esp. VII/VIII-80 A D
91-92 I-81 D
110-111 II-84 A D
115-116 III-85 A C D
118 IX-85 C D
120 II-86 A
121 III-86 A C D
122-123 VII-86 A
124-125 IX-86 A C
126 XII-86 A C
127 II-87 A C
128-129 I/II-87 C
130 IX-87 A C
132 XII-87 C
Órgano del Comité Ejecutivo de la Liga Internacional (por la
reconstrucción de la IV Internacional) Edición en castellano
(LIRCI)




















Rafael Iniesta de Manresa54 18-X-77 A D
55-56 15-XI-77 A C D
159 II-91 A
160 III/IV-91 A
161 VI-91 Aepública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF




Órgano del Comité Ejecutivo de la Liga Internacional (por la
reconstrucción de la IV Internacional). Edición en castellano.
Publicado como suplemento mensual de La Aurora
165 I-92 A 
Órgano del Comité de coordinación de la Liga Internacional
(por la reconstrucción de la IV Internacional). Edición en
castellano. Publicado como suplemento mensual de La Aurora
167 III-92 A
Órgano de la Liga Internacional (por la reconstrucción de la IV
Internacional). Edición en castellano. Publicado como suplemento










CUARTO CONGRESO DE SOCIOLOGÍA URBANA
























A: Cedoc-UAB. B: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. C: UB/Pavelló de la ReDocuments 71
CHISPA, LA






1 IX-73 A B C
2 XI-73 A B C
3 XI-73 A B C
4 XII-73 B C
5 I-74 A B
Año II
6 III-74 A B
7 IV-74 A
8 V-74 A B C
9 VII-74 A B C
Sup. 9 IX-74 A B C
Órgano del Comité Local de Barcelona de la Liga Comunista
(osci)
10 X-74 A B C
11 XI-74 A B C
Órgano del Comité Nacional de Catalunya de la Liga
Comunista (osci)
12 II-75 A B C
Sup. 12 [II-75] A B D
13 II-75 A B C
Sup. 13 [II-75] B
DEBATE JUVENIL


















6 XII-80 Bpública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF
esaDEBATE SOCIAL
Tribuna Libre [Revista editada por el POSI en colaboración

















































Extra. 88 28-I-94 A
89 2-II-94 A
72 Documents92 23-II-94 A




























































epública - Cehi. D: UB/Pavelló de la República - B. Figueras. E: Biblioteca de la UPF













DEBATE SOCIAL – BOLETÍN POR LA INDEPENDENCIA
OBRERA [A partir de este número ambas publicaciones unen
sus cabeceras y numeración]
167 / 25 17-X-96 A
DEMÀ






0 1aQ-II-77 A C
1 1aQ-III-77 A C D
Ed. cast. 1 C
2 1aQ-IV-77 A C D
Esp. 3 2aQ-IV-77 A C D
Ed. cast. 3 C
4 1aQ-V-77 A C D
Ed. cast. 4 C
6 19/26-V-77 A C D
Ed. cast. 6 C
7 26-V/3-VI-77 A C D
Ed. cast. 7 C
8 4/11-VI-77 A C D
Ed. cast. 8 C
9 9/19-VI-77 A C D
Ed. cast. 9 C
10 25-VI-77 C D
Ed. cast. 10 D
Sup. 10 [VI-77] A C
Ed. cast. Sup. 10 C D
11 7-IX-77 A C D
Ed. cast. 11 C D
Lliga Comunista Revolucionària Unificada amb la Lliga
Comunista). Quarta Internacional.
12 26-I-78 A C
Ed. cast. 12 C DEd. cast. 14 C
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1939-2000)Organitzacions i publicacionsCOMUNISMO (1969-1971)
Barricada Barcelona
Boletín (1) s/l
Boletín de Discusión Comunista s/l
Comunismo (0) s/l
Proletario (1) Barcelona




Termita Roja, La Barcelona
Textos de Formación Comunista s/l
Universidad Roja s/l
Fracción Trotsquista del Grupo Comunismo
Aurora, La Terrassa
El Militante [EM] (1978-2001)
El Militante Madrid
Nuevo Claridad Vitòria
Nuevo Claridad [escissió d’El Militante] s/l
En Defensa del Marxismo [EDM] (1991-2001)
En Defensa del Marxismo Barcelona
Hoja Diaria Barcelona
Marxismo Hoy, El Barcelona
Euskadi Ta Askatasuna VI Asamblea (ETA VI) (1973-1974)
Apuntes de Economía Bilbao
Apuntes de Sociología Bilbao
Berriak Bilbao
Zutik! (3) Bilbao(0): Editada per Comunismo, LCR i LCR-ETA VI.
(1): Editada per Comunismo i LCR.
(3): Editada per ETA VI, LCR-ETA VI i LCR.
 Iniesta de Manresa126 DocumentsFracción Bolchevique-Leninista (FB-L) (1973-1974)
Alianza Obrera Terrassa
Cuadernos de Crítica Marxista Terrassa
Revolución Permanente Terrassa
Grupo Comunista Internacionalista (GCI) (1945-1949)
Boletín de Discusión Mèxic DF
Comunismo París
Contra Corriente Mèxic DF
Cuarta Internacional París
Lucha de Clases Lió
Nuevo Curso París
Revolución Mèxic DF
Grupo Socialismo Internacional (GSI) (1994-2001)
En Lucha Barcelona
Socialismo Internacional Barcelona
Izquierda Alternativa [IA] (1995-2001)
Viento Sur Madrid
Liga Comunista (LC) (1973-1980)
Adelante Saragossa






Combate en Catalunya Barcelona
Contra la Corriente Barcelona
Cuaderno Barricada Barcelona
Cuadernos de Contra la Corriente Barcelona
Cuadernos de Derecho Laboral Barcelona
Cuadernos de Sociología Barcelona
Cuarto Congreso de Sociología Urbana Barcelona
Ensayos sobre Psicología Barcelona
Escritos sobre Arte y Cultura Madrid
Espurna, L’ Barcelona
Informes de Barcelona Barcelona
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Proletario Barcelona
Proletario del Vallès Sabadell
Teoría Económica Internacional Barcelona
Liga de la Juventud Comunista (LJC)
Autònoma Roja Bellaterra
Cuadernos de Debate Juvenil s/l
Octubre Barcelona
Sociedad y Juventud Barcelona




Liga Comunista Revolucionaria (LCR) (1971-1991)
Alianza Obrera Tenerife
Amunt València
Apuntes de Estadística Elemental Barcelona
Apuntes de Semiótica Madrid
Asea/Ces Proletaria Sant Quirze del Vallès
Asfalto Montcada i Reixac
Barricada (2) Barcelona
Barricada (Països Catalans) Barcelona
Berriak Bilbao
Boletín (1) s/l
Boletín [Congrés d’Unificació amb l’MC] Madrid
Boletín (Serie II) Barcelona
Boletín Aportación al Debate Barcelona
Boletín Barricada s/l
Boletín de Debate Barcelona
Boletín de Estadística Aplicada (4) Barcelona
Boletín de Estadística Elemental. Proyecto Barcelona
Boletín de Estudio y Formación Madrid
Boletín de Estudios Internacionales Madrid
Boletín de Estudios Sociales Madrid
Boletín de la LCR Madrid
Boletín de Sociología Madrid
Boletín de Sociología de la Educación Madrid
Boletín Latinoamericano de LCR Barcelona
Butlletí Intern Barcelona
Catalunya Obrera Barcelona
Circular (Comitè Provincial la Corunya) El Ferrol
Circular (Buró Polític) Madrid
Circular (Secretariat Nacional de Catalunya) Barcelona
(1939-2000) Docume(1): Editada per Comunismo i LCR.
(2): Editada per LCR i LCR-ETA VI.
(4): Editada per LCR-ETA VI i LCR.
 Manresa128 DocumentsCircular (Buró Polític) Madrid
Circular (Secretariat Nacional de Catalunya) Barcelona
Circular (Comitè Central) Madrid









Cuadernos de Comunismo (2) Madrid
Cuadernos de Comunismo Madrid
Cuadernos de Debate s/l
Cuadernos de Sociología Madrid
Cuadernos de Sociología Crítica Madrid
Cuadernos de Sociología de la Educación Madrid
Debate VI Congreso Madrid
Demà Barcelona
Gaseta Obrera de Sant Boi Sant Boi de Llobregat
Harry Proletaria Barcelona
Hispano Olivetti Proletaria Barcelona
Informaciones y Documentos (2) Madrid
Informes Madrid
Informes de las Comisiones de Trabajo. LCR Barcelona
Informes de Pedagogía Barcelona




Mata Proletaria Cornellà de Llobregat
Misma Lucha-Stessa Lotta Barcelona














Sabadell en Lluita Sabadell
Rafael Iniesta de(1): Editada per Comunismo i LCR.
(2): Editada per LCR i LCR-ETA VI.
(4): Editada per LCR-ETA VI i LCR.
(5): Editada per LCR, LCR-ETA VI i LCR.
La premsa trotskist 29Seat Proletaria Barcelona
Telefónica Proletaria (2) Barcelona
Tribuna Sindical València
Tribuna Sindical. Comisión de Trabajo Sindical Madrid
Universidad Roja (4) Madrid
Universidad Roja (4) València
Universidad Roja Saragossa
Universidad Roja Salamanca
Universitat Roja (4) Barcelona
V Congrés de Catalunya de l’LCR Barcelona
Venezuela Musical (2) Barcelona
Voz del Auto, La Barcelona
Y ahora? Barcelona
Zutik! (3) Bilbao
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR)
Barricada Madrid
Barricada JCR Madrid





Boletín Aportación al Debate Barcelona
Boletín de la Fracción Trotskista 
de LCR encrucijada Barcelona
Proletario Vallès Sabadell
LCR-ETA VI (1974-1976)
Alerta por Euskadi Madrid




Besós Proletario Santa Coloma de Gramenet
Boletín de Estadística Aplicada (4) Barcelona
Boletín de Estadística Elemental Barcelona
Boletín Informativo Barcelona
Circular (Comité Local de Madrid) Madrid




Construcción en Lucha, La Barcelona
Cuadernos de Comunismo (2) Madrid
a (1939-2000) Documents 1(2): Editada per LCR i LCR-ETA VI.
(3): Editada per ETA VI, LCR-ETA VI i LCR.
(4): Editada per LCR-ETA VI i LCR.
(5): Editada per LCR, LCR-ETA VI i LCR.
anresa130 DocumentCuadernos de Divulgación Madrid
Diseños Madrid
Espagne Socialiste Lausana
Estadística Elemental Específica Barcelona
Hoja de Combate Barcelona
Hospitalet Proletario L’Hospitalet de Llobregat
Informaciones y Documentos (2) Madrid
Inprecor Selección Madrid
Investigación Madrid
Llobregat Proletario Baix Llobregat
Lucha Proletaria Terrassa
O Roxo (4) La Corunya
Presos Políticos Madrid
Proletario (Margen izquierda) Bilbao
Proletario Pamplona
Proletario Banca Madrid
Proletario del Baix Llobregat Baix Llobregat
Proletario Metal de Barcelona Barcelona




Sociedad y Cultura Madrid
Telefónica Proletaria (2) Barcelona
Textil Proletario València
Topo Rojo, El Barcelona
Trabajadores en Lucha València
Universidad Roja (4) Madrid
Universidad Roja Barcelona




Universitat Roja (4) Barcelona
Vallès Proletario Sabadell
Venezuela Musical (2) Barcelona
Zutik! (3) Bilbao




Marxismo (substitueix Prensa Obrera) Barcelona
Marxismo Barcelona
Juventudes Revolucionarias Socialistas
Joven Revolucionario, El Barcelona
Rafael Iniesta de Ms(2): Editada per LCR i LCR-ETA VI.
(3): Editada per ETA VI, LCR-ETA VI i LCR.
(4): Editada per LCR-ETA VI i LCR.
La premsa trotskista 31Comité Internacional de la Juventud de la IV Internacional
Boletín Internacional s/l
Liga Socialista Revolucionaria (LSR) (1976-1977)
Razón, La Madrid
Verdad, La Madrid




Organización de Independencia Proletaria (OIP) (1976-1977)
Independencia Proletaria s/l
Teoría Proletaria s/l
Organización Socialista Revolucionaria (OSR) (1981-1988)
Respuesta Obrera Barcelona
Organización Trotsquista (OT) (1972-1974)
Apuntes para Seminarios (6) Barcelona
Aurora, La (8) Barcelona
Bolchevique, El (6) Barcelona
Hoz y Martillo Terrassa
Movilización (6) Barcelona
Obrero El Terrassa
Órgano de la Organización Trotsquista en SEAT Barcelona
Prensa Bolchevique Bellaterra
Proletario Terrassa
Proletario Santa Coloma 
de Gramenet
Proletario en AEG Terrassa
Proletario en Agut Terrassa
Proletario en la Enseñanza Barcelona
Proletario en Torredemer Terrassa
Soviet, El Madrid
Voz Proletaria Barcelona
Círculos de Jóvenes Revolucionarios (CJR)
Boletín de los CJR Barcelona
Por la Organización Revolucionaria 
de la Juventud Barcelona
 (1939-2000) Documents 1(6): Editada per OT i PORE.
(8): Editada per OT, PORE i POR.
resa132 DocumentsPartido Obrero Revolucionario de España (PORE) (1974-1992)
Partido Obrero Revolucionario (POR) (1992-2001)
Apuntes pra Seminarios (6) Barcelona
Aurora, La (8) Barcelona
Aurora de Catalunya, L’ Barcelona
Aurora, L’ Barcelona
Aurora, L’ (9) Barcelona
Bandera Comunista Barcelona
Bolchevique, El (6) Barcelona
Boletín de Discusión Barcelona
Boletín Interior Internacional Barcelona
Causa Obrera Saragossa
Circular (Comité Catalunya) Barcelona
Circular (Comité Provincial) Barcelona
Circular (Secretariado de Juventud del BP) Barcelona
Circular del BP (Buró Polític) Barcelona
Embestidas Barcelona
Força Obrera (9) Barcelona
Jóvenes en Combate Barcelona
Movilización (6) Barcelona






Proletario, El Santa Coloma de Gramenet
Razón Proletaria Menorca
Revolución Proletaria Baix Llobregat
Solsona Proletaria Solsona
Soviet, El Barcelona
Unidad Obrera, La Barcelona
Unión Automóvil Barcelona
Voz Comunista Mataró
Voz Obrera, La Palma de Mallorca
Voz Proletaria en SEAT Barcelona
Juventudes Revolucionarias de España (JRE)
Hoz y Martillo (Palma de Mallorca) Palma de Mallorca
Juventud Revolucionaria Barcelona
Qué Hacer? Palma de Mallorca
Fracción Obrera Revolucionaria por la Reconstrucción 
de la Cuarta Internacional
Boletín FOR s/l
Qué Hacer? s/l
Rafael Iniesta de Man(6): Editada per OT i PORE.
(8): Editada per OT, PORE i POR.
(9): Editada per POR.
La premsa trotskist 133Fracción Mayoritaria Internacionalista (bolchevique)
Boletín de la FMI (b) del PORE s/l
Partido Obrero Revolucionario (Trotskista) POR (T) (1962-?)
Boletín de Información Madrid
Boletín del Secretariado Internacional 
de la IV Posadista Madrid
Boletín Interno de la Comisión de Presos Barcelona
Boletín Interno del POR(T) s/l
Lucha Comunista s/l
Lucha Obrera s/l
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) (1980-2001)
Boletín preparatorio del NPS Madrid
Boletín preparatorio del sector financiero Madrid







Marcha contra las Cortes Madrid
Fracción Pública del POSI-IV Internacional (GCPOR)
Boletín Político Barcelona
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (1994-2001)
Opció pel socialisme Barcelona
Opción por el socialismo Barcelona




Suplementos de Lucha Internacionalista Barcelona
Suplements de Lluita Internacionalista Barcelona





a (1939-2000) DocumentsVerdad Socialista, La Madrid
Verdad Socialista, La - Boletín Político Barcelona
134 DocumentsOrganitzacions
internacionalsComité Internacional de la Cuarta Internacional (CI) (1953-1971)
Correspondance Internationale, La París
Organisation Communiste Internationaliste
Vérité, La París
Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) (1972-1987)
Fourth Internacional Londres
Comité de Organización por la Reconstrucción de la Cuarta
Internacional (CORCI) (1972-1980)
Correspondance Internationale, La París
Alliance des Jeunes pour le Socialisme
Jeune Révolutionnaire París




Tendencia Cuarta Internacionalista del CORCI
Internacionalismo Lima
Política Obrera Buenos Aires
Política Obrera Madrid
Cuarta Internacional - (Centro Internacional de Reconstrucción)
IV-(CIR) (1982-2001)
Tribuna Internacional - La Verdad París
Cuarta Internacional Posadista (POR (T)) (1962-2001)
Cuarta Internacional Montevideo
Revista Marxista-Latinoamericana Montevideo
Partido Obrero Revolucionario (Trotskista)
Frente Obrero Montevideo
Liga Internacional por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional
(LIRCI) (1973-1995)
América Proletaria París
Rafael Iniesta de ManresaBoletín de Información París
Boletín Internacional s/l
Boletín Interno s/l
La premsa trotskista Bulletin du Comité París
Bulletin Intérieur París
Bulletin International París
Correspondencia Internacional (9) Barcelona
Cuarta Internacional, La Barcelona
Democracia Obrera, La París
Quatrième Internationale, La París
Fraction de la LIRQI de l’OCI
Reconstruire la Quatrième Internationale París
Internacional Revolucionaria de la Juventud (IRJ)
International Young Guard (USA) Detroit
Jeune Garde París
Jeune Garde Internationale París




Verité des Révolutionnaires, La París




Trotskyist Organization of USA
Truth Detroit
Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
(LIT-CI) (1982-2001)
Correo Internacional Buenos Aires
Partido Socialista de los Trabajadores (secció argentina)
Palabra Socialista Buenos Aires
Lutte Ouvrière - Union Communiste Internationaliste (LO) (1943-2001)
Lucha de Clase París
Lucha de Clases París
Voix Ouvrière París
(1939-2000) Documents 135Secretariado Internacional de la Cuarta Internacional (SI) (1938-1963)
Communiste Internationaliste
Vérité, La París
136 DocumentsSecretariado Unificado de la Cuarta Internacional (SU) (1963-2001)
Boletín de Debate Internacional París
Boletín de Información París
Boletín de Informaciones Internacionales Nova York
Boletín Interior París
Bulletin de Sociologie Internationale París
Correspondencia de Prensa Internacional Brussel·les
Cuarta Internacional Brussel·les
Informaciones y Documentos (2) París
Inprecor Brussel·les
Internacional, La París
Perspectiva Mundial (Edició EUA) Nova York
Quatrième Internationale París
Fracción Disidente del MIR [xilè]
Lucha Socialista Brussel·les
Fracción Roja del Partido Revolucionario de los Trabajadores
Cuarta Internacional Buenos Aires
Liga Comunista de Chile
Boletín Exterior París
Boletín Exterior Malmö
Liga Obrera Comunista i LCR-ETA VI
Combate Estocolm







Ligue Communiste Révolutionnaire 
Barricades París
Rouge Montreuil
Ligue Marxiste Révolutionnaire i LCR-ETA VI
Rojo Lausana
Partido Revolucionàrio dos Trabalhadores
Combate Socialista Portugal
Rafael Iniesta de Manresa(2): Editada per LCR i LCR-ETA VI.
(9): Editada per POR.
La premsa trotskista (1Partido Socialista de los Trabajadores [secció argentina]
Opción Madrid
[Tendencia Bolchevique del SU]
Revista de América Contemporánea Caracas
Tendencia Comunista Revolucionaria (trotskista)
Spartaco Espanya
Tendencia Espartaquista Internacional (1974-1989)
Liga Comunista Internacional (1989-2001)
Spartacist (edició en espanyol) Nova York
Spartacist (edició en francès) Nova York
Spartacist (edició en anglès) Nova York
Ligue Trotskiste de France
Bolchevik, Le París
Spartacist League (USA)
Cuadernos Marxistas Nova York
Unidad Internacional de los Trabajadores (Cuarta Internacional)
939-2000) Documents 137(1995-2001)
Correspondencia Internacional (9) Barcelona(9): Editada per POR.
La premsa trotskista (1Població Publicació Organització
ESPANYA
s/l: Boletín (1) LCR
Boletín (Serie II) LCR
Boletín Barricada LCR
Boletín de Discusión Comunista Comunismo
Boletín de la FMI (b) del PORE (PORE)




Boletín Interno del POR(T) POR (T)
Combate [Fracció Pública de l’LC] LC
Comunismo (0) Comunismo
Cuadernos de Debate LCR
Cuadernos de Debate Juvenil (LC) LJC




Nuevo Claridad [Escissió d’EM] [EM]
Póliza LCR
Qué Hacer? (PORE) FOR
Spartaco (SU)
Teoría Proletaria OIP
Textos de Formación Comunista Comunismo
Universidad Roja Comunismo
Verdad, La OCI
Baix Llobregat Llobregat Proletario LCR-ETA VI
Proletario (1) LCR




Índex geogràfic(0): Editada per Comunismo, LCR i LCR-ETA VI.
(1): Editada per Comunismo i LCR.
140 DocumentsBarcelona Apuntes de Estadística Elemental LCR
Apuntes de Historia LCR-ETA VI
Apuntes para Seminarios (6) PORE
Arte y Cultura LC
Aurora, La (8) PORE
Aurora, La LOC
Aurora a Catalunya, L’ PORE
Aurora, L’ (9) (PORE)





Barricada (Països Catalans) LCR
Barricada Barcelona LC
Bolchevique, El (6) PORE
Boletín LC
Boletín Aportación al Debate [encrucijada] LCR
Boletín de Debate LCR
Boletín de Discusión PORE
Boletín de Estadística Aplicada (4) LCR-ETA VI
Boletín de Estadística Elemental. Proyecto LCR
Boletín de la Fracción Trotskista de LCR [encrucijada] (LCR)
Boletín de los CJR (OT) CJR
Boletín Estadística Elemental LCR-ETA VI
Boletín Informativo LCR-ETA VI
Boletín Interior Internacional PORE
Boletín Interno de la Comisión de Presos POR(T)
Boletín Latinoamericano de LCR en Cataluña LCR
Boletín Político (Fracción Pública del POSI, GCPOR) (POSI)
Boletín V Congreso POSI POSI
Butlletí Intern (V Congrés de Catalunya) LCR
Catalunya Obrera LCR
Chispa, La LC
Circular (Comitè Catalunya) PORE
Circular (Comitè Provincial) PORE
Circular (Buró Polític) PORE
Circular (Secretariat Nacional de Catalunya) LCR
Circular (Secretariat Nacional de Catalunya) LCR
Circular (Consell Nacional de Catalunya) LCR
Circular de Saturno LCR-ETA VI
Circular del BP PORE
Combate LC
Combate [Tendencia Marxista] LC
Combate en Catalunya LC
Rafael Iniesta de Manresa
(2): Editada per LCR i LCR-ETA VI.
(4): Editada per LCR-ETA VI i LCR.
(6): Editada per OT i PORE.
(7): Editada per PORE i POR.
(8): Editada per OT, PORE i POR.
(9): Editada per POR.
La premsa trotskistCongrés Nacional de Catalunya LCR
Construcción en Lucha, La LCR-ETA VI
Contra la Corriente LC
Correo Internacional (PRT)
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COMUNISMO (1969-1971)
[EDM]: En Defensa del Marxisme (1991-2001)
[EM]: El Militante (1989-2001)
ETA VI: Euskadi Ta Askatasuna VI Assemblea (1970-1974)
GCI: Grup Comunista Internacional (1945-1949)
GSI: Grup Socialisme Internacional (1994-2001)
LC: Lliga Comunista (1973-1980)
LCR: Lliga Comunista Revolucionària (1971-1991)
LCR-ETA VI Asamblea (1974-1976)
LOC: Lliga Obrera Comunista (1973-1992)
LSR: Lliga Socialista Revolucionària (1976-1977)
OQI: Organització Quarta Internacional (1976-1979)
OIP: Organització d’Independència Proletària (1976-1977)
OSR: Organització Socialista Revolucionària (1981-1988)
OT: Organització Trotsquista (1971-1974)
POR: Partit Obrer Revolucionari (1992-2001)
PORE: Partit Obrer Revolucionari d’Espanya (1974-1992)
POR(T): Partit Obrer Revolucionari (Trotskista) (1962- ?)
POSI: Partit Obrer Socialista Revolucionari (1979-2001)
PRT: Partit Revolucionari dels Treballadors (1994-2001)
PST: Partit Socialista dels Treballadors (1979-1994)
Organitzacions internacionals
CI: Comitè Internacional de la Quarta Internacional (1953-1971)
CICI: Comitè Internacional de la Quarta Internacional (1972-1987)
CORCI: Comitè d’Organització per la Reconstrucció de la Quarta Internacional (1971-1980)
IV-(CIR): Quarta Internacional-(Centre Internacional de Reconstrucció) (1982-2001)
LCI: Lliga Comunista Internacional [Tendència Espartaquista] (1989-2001)
LIRCI: Lliga Internacional per la Reconstrucció de la Quarta Internacional (1973-1995)
LIT-CI: Lliga Internacional dels Treballadors-Quarta Internacional (1982-2001)
LO: Lutte Ouvrière-Union Communiste Internationaliste (1943-2001)
POR(T): Quarta Internacional Posadista (1962-2001)
SI: Secretariat Internacional de la Quarta Internacional (1938-1963)
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TEI: Tendència Espartaquista Internacional (1974-1989)
UIT-(CI): Unitat Internacional dels Treballadors-Quarta Internacional (1995-2001)
